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Año LXV. HABANA.—Lunes 1 1 de Enero de 1904. Número 9 . 
DE HOY 
L A HUELGA. 
. Madrid, Enero 1X.- -IA huelga de 
los marineros y tripulantes de los bu-
ques mercantes va ex tend iéndose y 
pronto e m p e z a r á en Bilbao y Gijón. 
E l n ú m e r o de huelg:u¡stas asciende 
ya á 7.000. 
Los patronos en su m a y o r í a no 
Quieren conceder nada á. los obreros, 
Ocurra lo que ocurra, aunque en Ba r -
celona algunos acceden á sus preten-
siones. 
E L CONGRESO PEDAGOGICO 
Se ha celebrado la sesión de clausu-
r a del Congreso P e d a g ó g i c o . 
CONTRA N O Z A L E D A 
Ayer se han celebrado en esta Cor-
t e diez mit ins y muchos otros en la 
jnayor parte de las provincias contra 
e l nombriimiento del Padre Nozaleda 
para Arzobispo de la Diósesis de Va-
lencia. 
E n dichas reuniones no ha ocurrido 
incidente alguno notable, aunque la 
pullcia ha efectuado varios arrestos. 
E l teatro Tacón ó Nacional, que 
tanto monta, pues como dicen 
los franceses le nom ne fait ríen á 
la chose, pasó á ser propiedad de 
un sindicato americano y á nin-
guno de nuestros legisladores se 
Je ocurrió alarmarse por ello. 
Díjose, y la prensa con tal mo-
tivo puso el grito en el cielo, que 
una compañía americana iba á 
hacer del famoso coliseo un gran 
hotel y el patriotismo de nues-
tros legisladores no se conmovió 
lo más mínimo. 
Pero se habló de que los galle-
gos iban á comprar el gran tea-
tro, para conservarle y para le-
vantar en los terrenos que le ro-
dean un edificio que al par que 
honrase su Centro Regional con-
tribuyera al esplendor del Parque 
Central de la Habana, y enton-
ces... ¡ah! entonces si,.entonces 
nuestros legisladores temblaron 
por la patria y como un solo hom-
bre exclamaron: ¡Atrás el extran-
jero! E l teatro Nacional no puede 
ser, no será de los gallegos^ Lo 
declaramos de utilidad pública y 
lo compramos para la Nación. 
Luego nuestros legisladores ó 
los legisladores revolucionarios, 
ya que por lo visto con nosotros 
no quieren saber nada, á los ame-
ricanos no los consideran extran-
jeros; de parte de los . Estados 
Unidos no creen que pueda exis-
t i r ningún peligro n i para la Re-
pública n i para la raza; el único 
enemigo de quien hay que des-
confiar y á quien hay que perse-
guir á sangre y fuego ó de la ma-
dera que se pueda, es el español. 
Si así pensara el país sería cosa 
de hacer la maleta; pero por for-
tuna eso no es más que una nue-
va prueba de que los que escala-
ron los puestos públicos durante 
la intervención extranjera están 
muy lejos de representar el senti-
miento cubano. 
No, este país no vive del odio 
ni de la envidia como el jacobi-
nismo se figura. 
Los cubanos no ven en los es-
pañoles extranjeros y por eso, le-
jos de alarmarse al saber que el 
FAMOSO VINO 
(A B A S E D E J E R E Z D U L C E S U P E R I O R ) 
J. Martínez Ymbert.—Destilería F ígaro 
VALENCIA (ESPAÑA)—DE E X I T O E X T R A O R D I N A R I O 
Feliz hallazgo de una preparación perfecta de un vino dulce natural y exquisito; que pro -
i u c e sus efectos sin la repuls ión de los medicamentos. 
Tomando una cepita de vino A D R O I T Y M B E R T antes ó después de las comidas. 6 á los 
postres, se perciben sus bienhechores efectos, y a sean ancianos, señoras ó niños, habituados ó 
t e á beoor vino, con la circunstancia de que hasta por placer, como vino generoso, lo prefle-
r e a & todos los conocidos cuantas personas hasta hoy lo hayan probado. 
Los enfermos convalecientes, las personas obligadas á esfuerzos de trabajos físicos é inte-
lectuales, los cantantes, actores, oradores, y, en una palabra, cuantos necesiten reponer sus 
fuerzas ó se precien de tener buen gusto en el vino de sus mesas, deben adquirir esta bebida á 
¿•ase de Jerez denominada, VliVO A D R O I T Y M B E R T , con la seguridad de obtener fe l ic ís imos 
resultados. 
Tenemos 6 d ispos ic ión del públ ico numerosas opiniones y certificados de eminencias m é -
dico-científ ioo-l i terarias, oradores, cantantes, etc., que comprueban la justa fama que ha a l -
canzado el V I N O ADROIT. De venta en todas partes. 
Unico importador en la Repúbl ica de Cuba: 
O B R A R I A 58, esq. á C O M P O S T E L A . 
M a m ó n T o r v e g r o s a 
C-2308 15t-30 
JOMPANIA DE ZARZUELA 
"U. ML O 1 I X 
H O Y A L A S O C H O : 
t o cSL ¿t s 1 ei. s xx o « 
ALMANAQUE DE ALHAMBRA. 
A l a s n u e v e : La Rumba de IOS DÍOS 
A l a s d i e x : L A S P L A N C H A S D E K T U R I T O . 
364 6Eu 
EN LAS EXISTENCIAS DE LA 
Gran ocasión se Ies presenta á las familias 
para proveerse de ropa buena y barata. 
Las existencias de Invierno las rebajamos á 
su mitad de precio, consistentes en: 
Abrigos de todas clases y precios para Se-
ñoras, Caballeros y Niños de ambos sexos y eda-
des. 
Lanas, paños, cachemira, franelas, granites, 
etaminas, velos estampados, y demás artículos de 
estación. También un surtido en CORSETS, nue-
vos modelos. 
¡Glorieta Cubana! 
SAN RAFAEL 31 TELÉFONO 1763 
C-134 C O N F E C O I O N K S E N G E V E B A I , 4-9 
M o d e 
HVdC o cL £t s HJ" r c t i a c e s c t s 
^duefift de esta c&ea participa á su distinguida clientela y al públ i co en general, haber 
recibido por el vapor L A N A V A K R E un gran surtido de sombreros modelos, los que tiene & la 
venta. 
Gran variedad en plumas, flores y artículos de fantasía .—En sombreros de m a ñ a n a varie-
dad en formas y estilos desde f2 plata en adelante. 
o 104 
133, OBISPO, 133 
teatro Nacional iba á pasar á ser 
propiedad de la honrada y labo-
riosa colonia gallega, lo celebró 
muy de veras y por boca de más 
de un escritor cubano proclamó 
que agradecía con toda el alma 
el acto que los gallegos iban (\ rea-
lizar, pues con él no correría ya 
más riesgos y quedaría definiti-
vamente para Cuba el históricó 
teatro. 
En efecto, siendo de los galle-
gos ¿no era de Cuba? ¿Acaso se lo 
iban á llevar á la Cor uña? ¿Qué 
se quería, que el gran teatro no 
perdiese el nombre de Nacional? 
¿Y quién ignoraba el sábado y 
antes del sábado en la Habana 
que los gallegos tenían el propó-
sito firmísimo de conservarle el 
nombre que hoy lleva? 
Entonces, ¿cómo explicar ese sú-
bito alarde de patriotería que se 
apoderó de las Cámaras, sin que el 
país, por la prensa ó por cualquie-
ra de los medios que tiene la opi-
nión para manifestarse, hubiese 
impulsado á los legisladores á 
realizar el acto que comentamos 
y del cual todo el mundo se ha 
enterado con asombro? 
¿Habrá en el fondo de todo 
esto algo que no tenga honrada 
explicación como indicaba ayer 
un colega? 
Desde luego afirmamos que 
no. Tratándose de nuestros le-
gisladores á veces dudamos de 
todo: de sus aptitudes, de su dis-
creción, de su carácter; pero, en-
tiéndase bien, de todo, menos de 
su honor. 
Ellos no tendrán muy en cuen-
ta al señalarse sus sueldos ó al 
votar subsidios para sus distritos 
as fuerzas contributivas del país; 
ellos no darán pruebas de tener 
un gran sentido jurídico n i si-
quiera un gran sentido moral al 
tomar determinados acuerdos; 
ellos, en su gran mayoría, quizá 
serían más á propósito para obli-
gar á la madre tierra á producir 
frutos sabrosos que para sacar de 
su no muy cultivado cerebro le-
yes sabias y justas; pero hay que 
reconocer que hasta ahora no han 
imitado á los legisladores de 
otras naciones—y alguna muy 
cercana—con virtiendo el templo 
de las leyes en v i l mercado don-
de todo se cotiza y todo se vende. 
Son más irreñexivos que otra 
cosa. El sábado por la mañana 
aún no se le había ocurrido á 
ninguno el gran proyecto. A l 
medio día brotaba la idea salva-
dora del choque de unas copas 
de champagne. Por la tarde se 
aprobaba sin discusión. 
No las piensan. 
Eso no es hacer leyes; es hacer 
versos por el sistema de Ibri l io . 
Así salen ellos. 
F E L I C I T A C I O N A DOLZ 
(Por telégrafo) 
Cicnfuegos, Uñero 9. 
A I D I A R I O D E JLA M A R I N A . 
Habana. 
Los comerciantes de e s t a ciudad 
han telegrafiado a l senador señor R i -
cardo Dolz, fe l ic i tándole por su i n i -
ciativa en la ley que concede repre-
sen tac ión ÍÍ las Corporaciones econó-
micas cu la Comisión que ha de estu-
diar la rclorma de los Aranceles. 
tiorrésponsall 
D E CIENFUEGOS 
8r. Director del DÍAIUO DE LA MARIN A. 
La Opinión, órgano local del parí ido 
republicano, uiega las afirmaciones con-
tenidas en nn telegrama que trasmit í al 
DIARIO, y que ese periódico insertó en 
su número correspondiente al día tres. 
E l telegrama á que me refiero, trataba 
de la colisión entre re pul di canos y libe-
rales en la noche del día primero de 
año. M i información era exacta y la 
ratifico. No es culpa mía, que la ver-
dad dañe, uen este caso," á los parcia-
les del grupo que representa La Opi-
nión-, fueran sus contrarios los provoca-
dores y lo hubiera dicho con las mis-
mas palabras, porque la imparcialidad 
es lo único que guía mis actos cuando 
de informar al DIARIO se trata, ya que 
el DIARIO, como yo, somos ajenos por 
completo á las banderías de partido. 
Lo que yo dije, y que mereció los 
honores de que La Opinión lo contradi-
jese, lo repite la voz pública sin rebozo 
alguno; y no es necesario hacer mila-
gros para convencer á quienes quieran, 
de que la policía, en sus días francos 
de servicio, se viste con el traje del 
ciudadano particular, se arma de un 
grueso garrote y se echa por esas calles 
á guapear, á provocar y hasta á apalear 
á aquellas personas declaradamente ene-
migas del partido republicano que hoy 
maneja aquí el pandero: esto por des-
gracia, continúa repitiéndose; y la cor-
te correccional tiene conocimiento de 
ello, por haber tenido que juzgar casos 
de esta índole, y en el hospital c i v i l 
lucha con la muerte un vigilante de po-
licía, que al agredir á un miembro del 
partido liberal, recibió un tiro en el 
pecho. Y por si estos detalles no fue-
ran bastantes para contrarreplicar á La 
Opinión, ah í está la conciencia pública, 
que j amás miente en sus fallos.-
Cambiando el aspecto de la cuestión, 
no hallo mal la actitud del periódico 
republicano, porque de algún modo ha 
de justificar el carácter oficial queobs-
tenta. 
E l corresponsal. 
No hay cerveza como la cerveza L A 
T R O P I C A L . 
Zaragoza. 
CRECUERDOS DE VIAJE) 
De Alhama fuimos á (-alatayud, an-
tigua ciudad romana, patria del poeta 
Marcial y de Dolores, la de la célebre 
copla. 
Hállase en las márgenes del Ja lón y 
cerca de la confluencia de éste con el 
Jüoca, al pie de una colina, en la que, 
como en el Albaicín, hay cuevas que 
son habitaciones humanas y forman uu 
barrio llamado la Morería. La cúspide 
del cabezo, como dicen allí, se halla co-
ronada por los restos de un castillo mo-
risco. 
Es la tierra de las frutas y de las le-
gumbres más sabrosas y más ricas de 
España. 
Los renombrados melocotones de 
Aragón en las huertas de Calatayud, 
de Morata de Tajuña y de Paracuellos 
de la Eivera, se cosechan. 
Atravesamos la frondosa llanura, sal-
picada de Torres (casas de campo), 
donde se asienta la ciudad heróica; des-
de la estación de Casetas pasamos al 
puente de los Eepatriados 
¡All í la Seo 
I Y allí el Pilar. 
y al Pilar fuimos antes que á ninguna 
otra parte para postrarnos reverentes 
ante la imagen venerada por miles de 
generaciones; ante aquella virgencita 
que dice 
Que quiere ser Capitana 
De la tropa aragonesa, 
según cantaba el pueblo zaragozano du-
rante los sitios famosos. 
Zaragoza fué llamada por los iberos 
Salduba; por los romanos Cwsarea Agua-
ta; por los godos Ccsaragosta-j y por los 
árabes, Saracosta. 
En tiempo de estos últ imos fué r iva l 
de Córdoba, de Toledo y de Mérida. 
Keconquistada por los cristianos, fué 
la capital del Reino de Aragón hasta la 
fusión de este reino y el de Castilla eu 
tiempos de los Eeyes Católicos. 
Felipe I I acabó con sus fueros deca-
1; 
LUNES 11 DE ENEBO DE 1904. 
F U N C I O N C O R R I D A 
EL TERRIBLE PEREZ 
LA REVOLTOSA. 
CHATEAU MARGAUX 
E n el intermedio del 1'; a l 2í acto la romanza / 
A N I Ñ A M E y la habanera V E N V I D A M I A . / 
A L A S OCHO ' 
1FUNCI0N EXTRAORDINARIA A BENEFICIO DE LA SRITA-f 
MARIA LUISA LABAL. 
PRECIO POR FÜNCION. 
Grilléa 1°, 2? ó Ser. piso sin entrada f 8-03 
Palcos l?62? piso í d e m f 6-03 
Lunetas con Idem $1-50 
Butaca conidem 11-53 
Asiento de tertulia con entrada $0-60 
Idem de paraíso con Idem f 0-50 
Entrada general fO-93 
Entrada á tertulia ó paraíso $0-43 
en' 35 E n l 
^»""E1 domingo, día 17 de Enero, G R A N 
M A T I N E B . 
Para amueblar completamente to -
dos los hogares cubanos. La existen-
cia es colosal y todo de Ü y de los ú l -
t imos y m á s clegrantes modelos, de los 
mejores fabricantes y m á s acredi ta-
dos en esta industr ia , como lo son 
Heywood y Wakefield. 
Sillones desde $2-50 
Sillas desde $1-50 
Sofaes desde $7-00 
Mesas desde $5-00 
Hay jueg-os completos para sala, 
saleta y gabinete, verdaderos p r i m o -
res, vengan á ver y se c o n v e n c e r á n . 
Ent rada l ibre á los almacenes. 
J. BORBOLLA 
Compostela 52 á 56, y O b r a p í a 61 
C-77 1 E n 
Pidan el legítimo 
V E M O I J T H 
EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
la CaratiTa, TteorMe j Seconstifnyeate 
DE RABELL. 
a y d 1 
C-2213 alt Í5t-10 Db 
T A R J E T A S • DE • BAUTIZO. 
E l s u r t i d o m á s c o m p l e t o y e l egan t e q u e se h a v i s t o h a s t a e l d í a , á p r e c i o s m u y r e d u c i d o s . 
P a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e n r e l i e v e c o n c a p r i c h o s o s m o n o g r a m a s , 
OBISPO 35. flambla y tftouza, TELEFONO 675. 
C52 alt 1 E n 
SE DESEA SABER 
el paradero de R a m ó n Prieto Miragaya, su 
hermana María del mismo apellido, á la cual 
le escribe su padre desde España , supl icándole 
le mande noticia de su hijo. Ruego á la per-
sona que sepa de él, se dirija por escrito á la 
calle de Cienfuegos ní 46, Habana, á lo que 
quedará sumamente agradecida M. P. M. 
361 4t-9 
DR. JOSÉ A. TRÉMOLS. 
Especialista en Enfermedades del 
Pecho y Enfermedades de los Niños. 
M A N R I Q U E 71.-Consultas de 12 a 8. 
12972 26t 17D 
DR. E. FORTUN 
G i n e c ó l o g o d e l H o s p i t a l n ü m . 1 
C O N S U L T A S D E 12 á 2. 
Para pobres: Lunes, Miércoles y Viernes. 
T E L E F O N O 1727.. 10131 78t6-78m8 O 
Dr. Palacio 
Cirujía en general .—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. L a -
gunas 68. Teléfono 1342. C—2259 Dbl9 
DR. A. SAAVERIO 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Especialista en enfermedades de las Sras. y 
los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de O P E R A C I O N E S . 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
13110 156.^4Db 
Trlscornia. 
Se tramita lasalida por 70 centavos plata 
cada individuo. Tepemos recibos de quintas. 




De Idiomas, Taquigrafía y Mecanografía. 
DIRECTOR: LUIS B. CORRALES. 
SAN IGNACIO 49. 
E n solo cuatro meses se pueden adquirir en esta Academia, los conocimientos de l a A r i t -
mét i ca Mercantil y Teneduría de Libros. 
Clases de 8 de la m a ñ a n a á 9 ^ de la noche. 13242 26fc-28Db 
JARABES DE FRUTAS 
B a r a hacer deliciosos refrescos al medio día en casa y p a r a endulzar la leche 
de los niños. 
De Néctar, Fresa, Vainilla, Naranja, Limón, Chocolate, Zarzaparrilla, 
Pifia, Guanábana y Tamarindo. 
A cuarenta centavos plata el litro; el de Néctar á cincuenta centavos. 
Salón Cruselias, Obispo 107 
Casa de moda para los refrescos de soda y mantecados. Hay siempre un 
mantecado de croma de ft-esa como no lo liay en ningruna parte, 
c 69 , i E n 
S U C U R S A L 
DE 
" E L T R I A N O N " 
S a n J o s é y Z u l u e t a 
33¿xjos de» DE*a,yrot 
G A B R I E L R A M E N T O L en su afán de complacer k sus numerosos favorecedores, y sin reparar en sacrificio por grande que sea, ha insta 
lado una lujosa sucursal frente a l Parque, ea la que se e x p e n d e r á n los primorosos J I P I J A P A S acabados de recibir, y un surtido variado de 
bombines y castores ingleses, á precios sin competencia. 
Vista hace fé: una visita al T R I A N O N , Obispo 32, y á su S U C U R S A L bajos de "Payret", y se o o n v e n c e r á el públ ico de que es verdadlo 
que se anuncia. 
E¡ UNT C3r ! _ • IÍSS H S I F » O I S L DE IXT 
-(H^y ln.térx>T^©t© JOCM-CV t o d o » los ± C X ± O I 3 0 L E Í , & ) S' 
1 E n C 55 
fumen 3Ft. - A l i ó n o s y 3^AircLXXés d e n^t toe l l . Son los mejores tabacos legítimos de Yuelta-Abajo. 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde.-Enero 11 de 1904. 
pitando á Launza, último Justicia Ma-
yor. 
Y á principios del siglo pasado con-
quistó el títnlo de Siempre heroica, re-
chazando á los haeti entonces invenci-
bles ejércitos de Napoleón y merecien-
do qae un escritor francés, Mr. Thiers, 
al hablar de su capitulación, en el se-
gundo sitio, se expresara de esta suerte: 
' •Kl 21 de Febrero 10,000 infauti-s y 
2,000 caballos, pálidos, delgados, aba-
tidos, desfilaron ante nuestros soldados 
conmovidos de piedad. Estos entraron 
enseguida en la ciudad infortunada, 
que no era más que un montón de ru i -
nas llenas de cadilveres en putrefacción. 
De 100,000 individuos, habitantes ó re-
fugiados en Zaragoza, 54,000 habían 
.perecido. Xada en la historia, moderna 
se había semejado áeste sitio, y era ne 
cesaría en la ant igüedad remontar á 
dos ó tres ejemplos como Numancia. 
Saguntoy Jerusaléu, para encontrar 
escenas semejantes." 
La Seo ó seu, expresión del idioma 
lemosin. que equivale á sede 6 silla en 
castellano y á sedes en latin, es efectira-
meide la sede arzobispal de Zaragoza, 
Como obra arquitectónica, su mayor 
defecto es que carece de puerta princi-
pal. En su ángulo Norte presenta una 
fachada greco-romana, que luciría más 
si no estuviera medio aplastada por 
una torre octogonal, dibujada en Roma 
en 1685 por Contini. 
En el interior tiene cuatro filas de 
columnas góticas, que serían más her-
mosas si estuvieran menos recargadas 
de adornos. Los pedestales son de már-
mol amarillo. 
En el traMcoro hay dos bellas estatuas 
de San Vicente y de San Lorenzo y un 
templecito formado por seis columnas 
salomónicas de mármol negro y del me-
jor gusto. 
En la Sala Capitular vimos la cruz 
sobre la cnal el Rey juraba guardar los 
fueros de Aragón, y varios cuadros de 
Rivera y de Zurbarán. 
El Pilar, la segunda catedral de Za-
ragoza, tuvo por origen una capill i ta 
levantada por Santiago Apóstol para 
colocar en ella la imagen que España 
entera adora y que los aragoneses idola-
tran. En 1G81 se puso la primera pie-
dra de la vasta basílica actual. 
Sobre el costado Oeste de la Capilla 
de la Virgen y protegidos por una ba-
laustrada de plata se elevan tres alta 
res, delante de los cuales arden sin ce-
sar mult i tud de lámparas y de cirios. 
El altar de la derecha tiene en su cen-
tro la imagen venerada que, sobre su 
pilar de mármol rosáceo, ocupa el mis-
mo lugar en que Santiago la colocó ha-
ce veinte siglos. Esta santa imagen, 
lo mismo que la de'Covadouga y que 
todas aquellas cuya ant igüedad es 
grande, se ha vuelto negra merced á la 
pá t ina del tiempo. Es de madera y 
lleva un rico manto bordado de oro que 
no deja ver más que la cara de la Vi r -
gen y la del Niño Dios. La corona 
de plata y la cortina de abalorios sem-
brada de estrellas que ocupa el fondo 
del altar absorben la luz de tal suerte, 
que apenas se puede distinguir la ima-
gen. Sobre el altar del medio hay una 
hermosa escultura de la Virgen que 
aparece sobre nn trono de nubes y con 
la mano derecha apunta para la imagen 
suya que bri l la sobre el Pilar. Y en el 
altar de la izquierda hay un bajo-re-
lieve, también de mérito, representan-
do á Santiago rodeado de sus discípu-
los. Eu la nave Norte, entre la capilla 
de la Virgen y el Coro pueden verse 
hermosos frescos de Goya y en frente 
de la puerta que da sobre la plaza del 
Pilar está el tesoro de la Virgen, que 
encierra todo lo que queda hoy, y no 
es poco, de las joyas ofrecidas en todo 
tiempo por reyes y pueblos á la Pi-
lanca. 
Dos dias llevaba eu Zaragoza y ya 
me disponía á volver á Madrid para 
continuar mi viaje rápido por España , 
cuando, dando unas vueltas por el pa-
seo de Santa Engracia en compañía de 
mi hijo, me encontré, de mauos á bo-
ca, con un compañero de armas del 
ejército carlista de Aragón. Veintiocho 
años hacía que no nos habíamos visto 
y sin embargo me reconoció enseguida. 
Yo no le hubiera conocido á él á pesar 
de que ambos mandábamos compañía 
en el mismo batallón y de que anduvi-
mos tros años juntos por el Maestraz-
go, por el alto y el bajo Aragón, y 
X)or las montañas de Cataluña. 
Aquel faccioso me puso enseguida en 
comunicación con otros compañeros de 
armas—aun quedan muchos á pesar de 
los años transcurridos—y entre todos 
fácilmente consiguieron que suspendie-
ra el vi^je y les dedicara un par de 
dias. ¡Deseaba yo tanto verlos y ha-
blar con ellos y recordar los tiempos de 
la juventud y de las ilusiones, que si 
no los había buséado era por temor de 
no encontrarlos, ya porque el destino 
les hubiera llevado, como á mí, á leja-
nas tierras, ya porque la muerte hu-
biese puesto fíu á su azarosa exia-
tencial, 
A l día siguiente nos obsequiaron á 
m i hijo y á mí con una comida arago-
nesa que nos supo á gloria. 
¡Qué carnes más aromáticas, qué le-
gumbres más ricas y qné frutas más 
exquisitas las de Aragón! Y el vino y 
el agua de los caños—llaman caños á 
los sótanos de las casas—frescos como 
si estuvieran en una nevera. Con tales 
agasajos y enzarzados on plát icas sa-
brosas de soldados viejos,no es ex t raño 
que el tiempo pasara breve y que al 
despedirme, quizá para siempre, de 
aquellos amigos del alma, sintiera im-
presión hondísima. 
CAFAS Y PARAGUAS 
para proveerse de unas y otros de 
escelente calidad garant izada; 
acudan á la peletería 
LA MARINA 
;E*oírtele» c3.o XJIXXSB. 
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Hasta luego, me despedí del general 
Marcli, Capitán General de Aragón y 
único general de cuantos estuvieron en 
Cuba durante la última guerra y trope-
cé en mi excursión por España, á quien 
por pundonoroso y por caballero tuve 
el gusto de ir á visitar; hasta luego, por-
que entusiasta de Cuba y siendo aquí 
muy querido, pensaba volver á es-
ta tierra * siquiera no fuese más que 
á pasar nn invierno", y tres meses des-
pues recibía la inesperada noticia de su 
muerte. 
Así se desvanecen los sueños de fe-
licidad que el hombre forja en este 
mundo. 
Por eso me fui de Aragón sin dar 
una vuelta por el Maestrazgo: temí en-
contrar viejos á los que dejé jóvenes ; 
y muertos á los que conocí en la pleni-
tud de su vida. 
N . EIVERO. 
LAS ELECCIONES 
r.ORCON*SERVA.DOEES EV PINAR D E L RÍO 
Capital Piuar del Río: 
























Copados todos los colegios. 
Cabañas: 
Ganados todos menos uno. 
Consolación del Norte: 
Ganados todos los colegios. 




E l Correo de Matanzas ha publicado 
el siguiente resumen, haciendo constar 
que faltan algunos barrios: 
Republicanos conservadores 
Mesas copadas 11 
















Según telegramas enviados al Gobier-
no c iv i l desde Colóu y Jovellanos, en el 
primero de dichps puntos, de loa vein-
tiséis colegios veint idós fueron copados 
por los Republicanos conservadores; y 
en el segundo, Jovellanos, también co-
paron los Republicanos conservadores 
los nueve colegios. 
Los cinco colegios del barrio de Pe-
rico fuerou también copados por los 
Republicanos conservadores, 
E N C A R D E N A S 
Las votaciones dieron este resultado; 
Pr imer dis t r i to 
Republicanos 449 
Nacionales 377 






Cuarto dis t r i to 
Republicanos 314 
Nacionales 290 
De la suma de ambos elementos re-
sulta que votaron 2,753 electores, de 
los cuales eran republicanos 1,445 y 
nacionales 1,308. -Diferencia: 137 á fa-
vor de los primeros. 
Los republicanos ganaron por estos 
votos en el primer barrio, por 72; en el 
segundo, por 120; y en el cuarto por 24. 
Total 216. Menos 76 votos que los 
nacionales tuvieron de mayoría en el 
tercero, dan los 137 votos que llevó de 
ventaja en el casco de la ciudad. 
Los republicanos coparon en los ba-
rrios rurales de Cantel, Guásimas y 
Lagunillas. 
LOS L I B E R A L E S E N S A G U A 
La Patria, de Sagua, da cuenta en 
os siguientes términos del resultado 
de las elecciones para la constitución 










Sitio Grande. 57 
Pozas 73 
Cifnentes 61 
















favoi de los 
liberales 875 
En el barrio de la Isabela el Alcalde 
viendo perdida para los conservadores 
las elecciones cerró el Colegio, teniendo 
los liberales 80 votos de mayoría, á la 
una y media del día. 
TELEGRAMAS 
El Secretario de Gobernación ha re-
cibido de distintos puntos de la Isla los 
telegramas siguientes, respecto de las 
úl t imas elecciones y contestado lo si-
guiente: 
Gibara 10 Enero 6,4-5 p. m. 
Suplico diga esta vía si puede per 
mauecer contiuuamente dentro del lo-
cal un elector después de hecho uso de 
su derecho, inscribiéndose, fiscalizando 
actos mesa. 
Luis Sáncliet, 
Presidente mesa n? 2. 
CONTESTACIÓN 
Cada funcionario procede bajo su res-
ponsabilidad dentro sus atribucioues. 
Si usted procede recta y legalmente, 
no tiene que temer fiscalización de na-
die. 
Yero. 
Sagua la Grande 10 Enero, 6, p . m. 
w Liberales Isabela (Sagua) confían 
rectitud suya para castigar coacciones 
rural, policía, Alcalde barrio, suspen-
diendo por la fuerza el derecho sufra-
gio. 
Deuuncia entregada Juez Sagua.— 
Pueblo sediento justicia. 
Figucroa. 
CONTESTACIÓN 
T a he ordenado investigación, sobre 
intervención guardia rural elecciones. 
Yero. 
Camagüey, Enero 9. 
Oonce raañaua hoy telegrafió á us-
ted dando cuenta de que eu cabecera 
término Camagüey, Xuevitas y Ciego, 
se hau celebrado elecciones dentro del 
mayor orden. Del resto provincia aún 
no se tieneu noticias oficiales, pero par-
ticularmente tengo informes no ha ocu-
rrido novedad. 
Gobernador P. O. Luaces. 
Matanzas, 9 Enero. 
Resultado votación mesas en Cárde-
nas, es como sigue: de las siete consti-
tuidas tres copadas, tres ganadas y una 
intervenida por Partido Republicano. 
En Jovellanos; siete constituidas y co-
padas; cu Pedro lietancourt; ocho co-
legios, cinco copados y tres interveni-
dos mismo partido; en Colón, de veinte 
y seis colegios, veintidós copados y ga-
nados cuatro, 
Lecuona. 
Matanzas, Enero 9 
Cumpliendo lo ordenado en su tele-
grama, ordeno investigación inmediata 
sobre intervención Guardia Rural en 
las elecciones Isabela de Sagua. 
Con resultado daré cuenta Jefatura 
cuerdo. — P. A . Coronel Jefe, Blanco, 
Capitán. 
Puerto Principe, Enero 9 
En Cabecera, término Santa Cruz y 
barrios Guayabal, Aguabo y Curaja-
ya, no ha ocurrido novedad durante el 
día de ayer. — G. Miguel Ramírez, Go-
bernador, P. S. 
Principe, Enero 9. 
Nuevitas comunica haberse celebra-
do todos los barrios término, elecciones 
Junta inscripción sin novedad. Ciego 
de Av i l a dice lo mismo. 
Gobernador P. O., Luaces, 
Santa Clara 9 de Enero. 
Alcalde Cienfuegos en telegrama de 
hoy me dice copados todos los colegios, 
completo orden, sostenido á pesar es-
fuerzos contrarios para alterarlo, em-
pezando por querer grupo á caballo 
capitaneado Camacho, asesinar á Jefe 
policía, varios presos entregados Juz-
gados. 
En barrios rurales, orden sin altera-
ción. 
Gómez, Gobernador. 
Santiago de Cuba Enero 9. 
Hasta ahora tengo noticias oficiales 
de haber quedado constituidas Juntas 
inscripción todas las de este té rmino 
municipal, San Luis, Caney, faltando 
datos do Daiquir í y Damajayabo, Ba-
yamo y sus barrios, Veguita y Cauto, 
Gibara y sus barrios Potrerillo, Fray 
Benito, Santa Lucía, Arroyo Blanco, 
Cantimplora y Yabazon, faltando da-
tos de los del campo. 
De Holguin no tengo noticias oficiales 
aunque so han constituido las de la 
ciudad. De Guantánamo, los de la 
ciudad, faltando datos del campo, J i -
guaní y sus barrios; Baire, Santo y 
Mafo, han quedado constituidas, f a l -
tando datos de los demás; Manzanillo, 
todos los de la ciudad y las del ingenio 
Esperanza, Zarzal y Gibacoa, Calisito, 
Campechuela, Media Luna. Vicana, 
fallando solo Niquero, Mayarí , Chava-
leta, Guayabo, San Gregorio y Saetía. 
E l barrio de Viván, no constituyó Jun-
ta por no haber concurrido n ingún 
elector; Sagua de Tánamo, con todos 
sus barrios; de los demás no tengo no-
ticias. 
Yero Sagol. 
Santa Clara 9. 
Datos completos recibidos hasta tar-
de hoy, copados por Republicanos. 
Santa Clara, 6; Esperanza, 13; Ran-
chuelo, 9; Cienfuegos, 33; Cruces, 4; 
Rodas, 7; Palmira, 6; Santo D o m i n -
go, 16; Quemados de Guiñes, 4; Ca-
majuaní, 5; Vueltas, 7; Yaguajay, 6; 
Trinidad, 11. 
Copados por los Nacionales: 
Santa Clara, dos intervenidas por 
mayoría republicana; SantaJOlara, una; 
Ranchuelo, una; Santo Domingo y Ca-
ín ajuaní, una, Rodas, Palmira y Vuel-
tas, dos. 
Intervenidas por mayor ía Naciona-
les, Santa Clara cuatro, faltan datos de 
un barrio de la misma y otro de Espe-
ranza; dos de Bodas; tres de Quemado 
de Güines y de todos los del Calabazar, 
Sagua, Rancho Veloz, Placetas, Saucti 
Spí r i tns y Lajas. 
Gómez, Gobernador. 
Isabela de Sagua 9 de Enero 
Anuladas elecciones este barrio, por 
teniente alcalde día de ayer. Ruego á 
usted informe quienes constituyen me-
sa inscripción mañana . 
Joaquin Cortés, presidente comité l i -
beral. 
CONTESTACIÓN 
Ignoro qué facultades tenga teniente 
alcalde para anular elecciones. Puede 
usted hacer á tribunales justicia recla-
maciones ó denuncias según crea con-
veniente.. 
Yero. 
Sania Clara, 9 de enero. 
Eu Isabela de Sagua no pudiendo 
policía municipal del barrio sostener 
un grupo que quería llevarse urna, de-
terminaron miembros junta, ú las dos 
tarde depositarla en el cuartel guardia 
rural lacrándola. 
En Calabazar, colegio Paso Real, un 
grupo hombres armados, dir igido e-
lectores de Eucrucijada, penetraron 
colegio esgrimiendo armas arrollando 
al policía puñal en mano, se apodera-
ron urna que rompierou, así como 237 
boletas republicanas. 
Ruego me diga esta vía procedimien-
to que debo seguir en este caso. 
Gómez, Gobernador. 
CONTESTA CIÓN 
Supongo que tribunales justicia ten-
drán conocimiento sucesos ocurridos 
Isabela de Sagna y etros puntos para 
lo que corresponda. 
Esta Secretaría no puede señalar pro-
cedimientos no autorizados por la Ley, 
y en telegrama circular de seis del ac-
tual, dije que cada funcionario debe 
atenerse al uso de sus atribuciones pro-
pias bajo su responsabilidad. 
féro, Soci etario Gobernación. 
A l Gobernador Provincial de Ma-
tanzas. 
Enero 11. 
Comunícanme de Perico, que se i m -
pide acceso de todo liberal al colegio 
electoral. Sírvase informarme y eu su 
caso, ordenar lo necesario para garan-
t i r derecho electores. . 
Yero. 
A f OXFEIíENC I A K 
Han sido llamados á conferenciar con 
el Secretario de Gobernación, Sr. Ye-
ro el Jefe del Regimiento n? 2 de la ru 
ral y el Secretario del Gobierno Civ i l 
de Santa Clara. 
La conferencia está relacionada con 
los escándalos acaecidos en las úl t imas 
elecciones. 
V I S I T A 
Los señores Zayas (Don Alfredo) y 
Gómez (Don Juan Gualberto), han v i -
sitado hoy al Secretario de Gobernación 
señor Yero, para exponerle nuevas 
quejas de atropellos cometidos con afi-
liados políticos amigos suyos, en las 
últ imas elecciones. 
D O B L E I N S C R I P C I O N 
E l capitán interino de la Estación de 
Regla, dió cuenta á la Jefatura de Po-
licía, que á petición de don Manuel 
Cayula y Yaguno, vecino de M a r t í 94, 
el vigilante número 1.030 detuvo ayer 
tarde á don Ricardo Jorge Barlet, ve-
cino de Agrámente 34, por acusarlo 
dicho individuo de que se había ins-
cripto por la mañana, en el colegio elec-
toral establecido en calle de Máximo 
Gómez 119, pretendiendo hacerlo1 nue-
vamente en otro del segundo barrio. 
ESCANDALO V P A L O S 
E N l N C O L E G I O 
E l propio capitán par t ic ipó ajioche 
al juzgado de guardia que se había 
constituido en el colegio electoral de la 
calle de Máximo Gómez número 11!>, 
por aviso que recibió de que eu dicho 
lugar se había presentado un grupo de 
individuos que formaron un gran es-
cándalo y lanzaron al suelo todos los 
papeles y la mesa donde actuaba la 
junta. 
E l presidente de dicha junta, D. An-
tonio Masort y González, y otros seño-
res comprobaron la deuuncia, pero 
manifestaron no conocer á los que for-
maban el tumulto. 
A S A N T A C L A R A 
A fin de poder apreciar de cerca los 
sucesos acaecidos en las Vil las con mo-
timo de las elecciones úl t imas , será 
probable que haga un viaje á aquella 
l egión el Sr. Yero, Secretario de Go-
bernación. 
EL BANDIDO CASAÑAS 
E l Jefe de la Guardia Rural, señor 
don Alejandro Rodríguez, ha partici-
pado á la Secretaría de Gobernación 
que el cabo del Escuadrón B . , Miguel 
Lámar, con los guardias Justo Alfonso 
y Máximo Servial, sostuvieron fuego 
con los bandidos Casañas y Fé l ix Bo-
rralbo, en el punto conocido por " L a 
Jaula," Camarioca. 
La fuerza pública se apoderó de dos 
caballos equipados, un machete, una 
cartera con municiones y un sombrero. 
A consecuencia del eucuentro resul-
tó herido levemente de bala en el bra-
zo derecho, el cabo Lámar. 
E l mismo día por la tarde, y en e 1 
Cementerio de Camarioca, el c a p i t á n 
Seraidey, con fuerzas á sus órdenes , se 
apoderó de dos caballos más, los quo 
juntamente con lo capturado por l a 
mañana, fué entregado al Juzgado res-
pectivo. 
E S T A D O S O I D O S 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
DE HOY 
N A U F R A G I O 
D E L V A P O R " C L E L L A N . " 
Kueva York, Enero Í i . -Se>:úu las 
últimas noticias do Victoria, Austra-
lia, el vapor ffttUani cuyo naufragio 
se anuncio el sábado, cuando se ha-
llaba solamente á 20 millas de dicho 
puerto, corriendo un temporal, un 
violento golpe de mar hizo pedazos 
los vidrios de las ventanillas, inun-
dándose la bodega y apagando el 
agua las fornallas. Sin poder funcio-
nar la máquina, el vapor fné arras-
trado por las olas fuera de su rumbo, 
y tardó poco en zozobrar. 
Se abogaron 52 personas, salván-
dose 31 quo fueron recogidas por los 
remolcadores que salieron de Victo-
ria para prestar auxilios íi los que bu-
bieran sobrevivido á la horrorosa ca-
tástrofe. 
Perecieron todos los niños y mu-
cbas de las mujeres que iban en el 
citado vapor, pues quiso el capitán 
hacer un supremo esCner/.o para sal-
varlos, disponiendo que se embarca-
ran en las primeras embarcaciones 
que se echaron al agua, pero éstas, 
desgraciadamente, se volcaron á con-
secuencia del fuerte oleaje y se aho-
garon todos los que iban en ellas. 
PEORROGA. 
Boma, Enero 11. - Anuncia el Os-
serrafore Romano que el Cardenal 
Cartoni ha pasado una circular ¡l los 
Obispos, autorizándoles para que 
permitan quo se continúe ejecutan-
do en las iglesias de sus respectivas 
diócesis, la música que acostumbran, 
hasta que puedan sustituirla por el 
canto gregoriano. 
RUMBO A L JAPON. 
Génovu, Enero i i . - l l a n salido para 
el Japón los dos acorazados que el 
gobierno de dicho imperio compró al 
de la República Argentina. 
TRATADOS RATIFICADOS 
Pekín, Enero 1 J . — E I Emperador 
ha ratificado los tratados de comer-
cio que el gobierno chino ha nego-
ciado con los Estados Unidos y el 
Japón. 
N E U T R A L I D A D C H I N A 
E l jfobierno chino ha informado al 
Embajador del Japón que en caso de 
estallar la guerra cutre su nación y 
Rusia, China observará la más es-
tricta neutralidad. 
OTRA NOTA D E REYES 
Washington. Enero J 7 . - - E l Secre-
tario de Estado, Mr. Hay, en contes-
tación á una segunda nota que ba 
recibido del General Reyes, rehusa 
por segunda vez, tratar la cuest ión 
de Panamá. 
L a respuesta del Secretarlo está en 
concordancia con el Mensaje que el 
Presidente Roosevelt envió al Con-
greso el dia 4, justificando la con-
ducta seguida por los Estados Uni-
dos, al reconocer el gobierno provi-
sional de la República de Panamá. 
MUERTE DE U N 
A F A M A D O A R T I S T A 
Par í s , Enero, 11—Mr. Jean, León 
Gerome, el famoso pintor y escultor, 
ha sido encontrado muerto en su ca-
ma. 
DERECHOS RESPETADOS 
Berlín Enero J i . — E l gobierno ru-
so ha informado á las potencias que 
respetará todos los derechos que 
cualquier nación haya adquirido en 
la Manchuría, bajo tratados concer-
tados con China. , 
E S P A Ñ A Y E L V A T I C A N O 
Boma Enero J i ' — E I Vaticinio se 
siente hondamente disgustado por 
las manífesiaciones efectuadas en E s -
paña contra el nombramiento del Pa-
dre Nozalcda para Arzobispo de Va-
lencia. 
R u s i a 
y e l J a p ó n 
Es indndable que progresamos y ciego ha de ser quieu no lo vea. Ayer 
viajábamos eu volanta y en carromato y hoy tenemos el Automóvi l que en un 
periquete nos trasporta al lugar que deseemos si antes no nos rompe el 
bautismo lK>nita y progresivamente contra una esquina. Y lo mismo que deci-
mos de e sto pudiéramos hacerlo estensivo á cuanto nos rodea. 
En lo que no progresamos gran cosa es en eso de v iv i r en paz los pueblos 
unos con otros. Díganlo si no Rusia y E l Japón que están dispuestas á rom-
perse el bautismo á cafionazo limpio, afortunadamente, para los habitantes de 
este país , la función será lejos y nada habrá que temer, pudiendo nosotros por 
lo tanto, seguir dedicados á dar salidaíi las grandes remesas de novedades que 
en ROPA Y SEDERIA acabamos de recibir. Elegantes etaminas jaspeadas; 
preciosidades eu crespol i ñas y crepés de china; lo más elegante eu cortes de 
vestidos de ñipe bordado, granadinas jwmí <r«/>rí7 etc., etc. lo más nuevo eu 
galones, aplicaciones, cintas y cuanto delicado se desea, lo pueden hallar nues-
tras favorecedoras en 
o r r e o d o S P i a n s 
OBISPO NUM. 80 
E l gobierno español lia informadn 
á la Santa Sede que está dispuesto á 
reprimir enérg-icament»' dichas niaui-
festaciones y que mantendrá el refe-
rido nombramiento. 
L A T R I P L E A L I A N Z A 
Londres, Enero 1 1 . — S á b e s e por 
conducto autorizado que Alemania 
ha decidido observar la más extrictu 
neutralidad en caso de que ocurra un 
rompimiento entre Rusia y el Japón: 
los otros miembros d é l a triple alian-
za, también piensan seguir la misma 
comí ucta. 
NEGOCIACION E3S D E P A Z 
Tokio, Enero J i . —("onliiman las 
negociaciones entre Rusia y el Japón . 
E l CHOCOLATE <lo m a y o r c o n -
8 u i i i o es e l de l a m a r c a " L A E 8 -
T I Í E L L A . " 
La casa de los moldes y liaros de modas ^ 
C-ia9 alt ( j t - l l 
ASUNTOS VARIOS. 
C O N S U L E N V I E N A 
En una de las ñlt imas sesiones del 
Senado se confirmó el nombramienh» 
para Cónsul de Cuba eu Vieua, á favor 
de D. Bernardo Janowitzer. 
Con suma satisfacción, el comercio do 
la Habana y de la Isla toda, habrá leí-
do la noticia, pneeto que el seílor Jano-
witzer une á su gran posición social una 
inteligencia nada comúu y amplios cono-
cimientos eu el comercio, donde se ha 
formado. Es, además, socio gerente de 
la importante firma A . .lauowitzer de 
Viena. 
Cuba tendrá en la capital de Austria 
un Cónsul que le hará honor, y muy 
sinceramente felicitamos á los senado-
res que sancionaron tan acertado nom-
bramiento. 
I?eciba el señor Janowitzer, su vez, 
el testimonio de nuestra s impat ía y de 
nuestro aprecio. 
L I C E N C I A 
Se han concedido 30 días de licencia 
por enfermo al Sr. D. Bernardo Tomáa, 
Oficial de la Sección de Estadíst ica. 
E L M I N I S T K O ¿ M E R I C A N O 
A bordo del vapor "Monterey' ' llegó 
en la mañana de hoy á esta ciudad, pro-
cedente de los Estados Unidos, el m i -
nistro americano Mr. Squiers, acompa-
ñado de su señora 6 hijos. 
Fueron á recibirlo á bordo, en la lan-
cha número 6 de la Aduana, el Inspec-
tor general del puerto, señor Yero M i -
niet, el Obispo Mr. Broderick y el ca-
pi tán Cárdenas, eu representación del 
Presidente de la República. 
Sean bien venidos, 
NÁUFEAGOS 
El Administrador de la Aduana de 
Cárdenas ha enviado uu telegrama á la 
Secretoria de Hacienda participaLdo 
que el vapor inglés J'earcth, entrado 
el sábado |en aquel puerto, conduce 
á sn bordo ocho tripulantes de la go-
leta americana Rebecca A. Furlane que 
naufragó al Norte d i cabo Hateras. 
MERCADO MONETARIO 
CASAS D E C A M B I O 
Plata española.... de 79>¿ A 79% V. 
Calderilla de 80 á 8 1 V. 
Billetes B , Espa-
ñol de 4% á 5X V. 
Oro a m e r i c a n o ) . 9,v , q v p 
contra espaftoL J ae J * A V/* r -
Centenes á 6.64 plata. 
En cantidades., á 6.65 plata. 
Luises 
En cantidades.. 
E i peso america-
no e i plata es-
pafíola 
Habana. Enero 11 de 1903. 
á ó.'U plata. 
Á 5.82 plata. 
de 1-37 á 1-37^ V. 
COMUNICADOS. 
A LOS ASMATICOS. 
Les llegó la hora feliz tan deseada: el 
Asma se cura radical y positivamente; ya 
no sufrirán martirio millones de enfermos 
en América v en Europa. 
E L RENOVADOR de Antonio Díaz 
Gómez, es el remedio santo que no enga-
ña, el que cura de verdad el amna 6 aho' 
go, cuyos ataques de opresión de pecho y 
tos pestinaz terminan al cuarto de hora, 
con las primeras cucharadas, efectuán-
dose la curación en algunas semanas, co-
mo es páblico y notorio en todala Isla. 
Lo mismo desaparecen totalmente los 
catarros rebeldes, viejos y nuevos, palmo* 
nía, tos ferina, males de estómago, sus-
pensión menstrual, hinchazón de piernas 
y raquitismo de los niños. 
Es el gran reconstituyente y no contie-
ne mercurio, ni creosota, ni arsénico, ni 
sustancias que puedan causar daño. 
Lo prepara y vende su inventor en la 
Habana, calle de Aguacate número 22, 
entre Tejadillo y Empedrado, bajo la ins-
pección científica del doctor Clareas. 
AGUACATE 22.—HABANA 
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I A COMPETIDORA GADITANA 
(¡RA* fáBEICA DE TABACOS, CIGAMOS r PAQLHI8 
D i : P I O A D U K A 
D E L A 
Vda» de 3 I a n i ( e l C a m a c h o 
é H i j o 
S A N T A C L A R A 7 .—HABANA 
C2230 26-d 14 a U D 
Vapores de travesía. 
E L V A P O R 
HAYANA 
saldrá para 
N E W Y O R K 
el martes 12 de Enero ú las 10 ». m. 
Primera clase... $30 oro am9 
Intermedia $15 id 
ü 1 a z!"do *co-
VÍ4m3 
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Crónica 
L a Pafi-otiá de Vulenda. 
Ayer lo dije: La Santa Patrona de 
nqnel ja rd ín de España, cuyas plantas 
besa al Tnria, es la Virgen de los 
Desamparados; la Virgen que más de-
votos tiene, porque son más los desam-
parados, los tristes, los (pie sufreu y 
lian meiu'ster para encontrar consuelo 
en sifó cuitas al/.ar al ciclo la vista y 
plegar los labios muí murando á la Vir -
gen ana plegaria, que ios (lidiosos, los 
alegres, los que no han pedido ú los 
ojos el mai'amial de las lágrimas cuan 
do el dolor impíamente los ha azotado. 
Allá, es olla Santa Patrona; aqní Nues-
tra Señora de los Desamparados es 
Patrona de un cuepo benemérito, para 
el qne la abnegación, el sacrificio y 
el desiníerés constituyen la ley qne lo 
rige: los Bomberos. 
Empero la tiesta solemne que en ho-
nor de Xuestra Señora de los Desam-
parados se celebró ayer maíiaua en la 
iglesia de Monserrate, espléndidamente 
adornada y llena de un número consi-
derable de üeles. no estuvo dedicada á 
la Excelsa Virgen en su calidad de am-
paro de los beneméritos bomberos, sino 
considerándola como la que tiende su 
manto sobre Valencia y por qnien no 
hay un hijo de esa tierra que vacilara 
en sacrificarse la vida. Y debía ser así, 
como que la costeaba el entusiasta y 
bien querido Presidente de la Sociedad 
Valenciana de P>eneficencia, D. Eduar-
do F. Planté Vial. 
Fiesta-solemnísima, sí, cual compe-
te á aquella esclarecida Madre del Re-
dentor, en la más cariñosa y tierna de 
sus advocaciones. Dijo la gran misa 
cantada y á grande orquesta el bien 
(¡uerido ('nra párroco de Monserrate, 
Padre Emilio, acompañado de los pres-
. bíteros Alsina y Selles, y ocupó el pul-
pito el insigne orador de la Orden de 
Predicadores, Padre Paulino Alvarez, 
que tuvo suspenso i l su auditorio, du -
rante una hora, de su fácil y fluida^ pa-
labra, con la que decantó las glorias de 
la Virgen y las causas de la devoción 
que á la de los Desamparados se le tie-
ne en Valencia. 
La parte musical fué asimisma es-
pléndida. Organizóla el maestro Pas-
tor, con el gusto y la-competencia que 
para esos : su utos tien^, y dió para ella 
gran contingente de obras suyas, en 
que resalla la inspiración y el arte. To-
cóse el primer tiempo de su sinfonía. 
Cantó la señora Chaffer, la dama 
distinguida y renombrada artista, de 
manera magistral, un solo "Domine 
Deus'-, y el Avemaria de Gounod, ha-
ci ndo al final la apuutatura de un do 
rnngnífico, y cautivando á sus oyentes 
por la delicadeza de su estilo y la dul-
zura de su voz. El señor Baldoví dijo 
un precioso dúo. con el-sefior Saurí , y 
cantó el ' ' í nca rna tus" como un consu-
mado artista, y al iinal una estrofa á la 
Virgen que cautivó al auditorio. 
La señorita Balat, que posee una voz 
dnlzusima, dijo con gusto y maestría 
nna hermosa plegaria, acompañada de 
cuerda con sordina, que resultó un ver-
dadero encanto: y contr^uyerou, por 
último, al esplendor de la fiesta el se-
fior Jordá, Saurí, Mazaga y otros y 
una magnífica orquesta, bajo la direc-
ción del Maestro Pastor. 
Tal fué la solemnidad de ayer. 
Jos t E. TRIAY. 
ESPAÑA 
L A CATEDRAL DE CUENCA 
Cuenca 16 (7 noche) 
Temores de ruina. 
KI domingo pasado se cerró al culto la 
catedral por amenazar BU lachada princi-
pal inniinente ruina. 
Kl ohi.-po, el cabildo y la comisión de 
inonnnientos celebraron junta, acordando 
impetrar d ' l gobierno los auxilios pecu-
niarios que sean precisos para conserva-
ción de esta joya artística declarada m o 
mii iento nacional. 
Kl vecindario está consternado con pér-
dida tan sensible, por ser el único monu-
uiento artístico de esta ciudad. 
DE LAS PALMAS 
Arrastrados por una ola.-Una des-
praeia.-Vapor con aver ías . 
Las Palmas. 
Hallííndose en la escollera al abrigo 
del puerto de la Luz, observando la mar 
gruesa que batía con furia, el oficial del 
cañonero ".María de Molina" D. Alfredo 
CJI Díaz, el contador y un marinero de 
dicho buque, un tuerte golpe de mar sal-
tó al rompeolas, arrojando íí aquéllos al 
agua. 
El oficial y el marinero fueron recogi-
dos, aunque en grave estado, pero el con-
tador desapareció entre las olas. 
Más tarde apareció el cadáver del con-
20 
ONDAS Y ONDINAS 
Xovela escnla por 
MARGOT DESCHAMPS 
(Traducida expresamente para el DIARIO DE 
LA MARINA.) 
(Continuación.) 
A aquellas fiestas magnificas no asis-
t ir ía , no estaría junto á Elvira, no bai-
lar ía con ella. ¡Ay! era horrible, horri-
ble; era para renegar—decía el joven— 
de la gnerra, de la patria y de todo. 
A l d ía siguiente los galantes mari-
nos obsequiaban á la ciudad, ofrecien-
do una espléndida fiesta en sus pala-
cios flotantes. 
—¡Un baile en buque!—¡Bailar so-
bre el mar!—exclamaba la juventud en-
tusiasmada y alegre. 
—¿Cómo te vestirás, Blanca?—le pre-
guntó Elvira. 
—De a7Ail y adornos blancos. 
—Como es conveniente á una ondina, 
Bznl y olas nevadas de rizado encaje.— 
4Y las lloresl 
—Estrellas del mar: las deliciosas y 
finas estrellitas azules, que quiero tan-
to. Tú, Elvira, adórnate como yo; va-
mos á vestirnos del mismo color y que 
las estrellas sean doradas y blancas 
margaritas. ¿Quieres? 
tador del "María de Molii a'*, D. Gaspar 
Kuiz Navarro. 
Con extraordinaria conrur cucia se ha 
veiíficado el entierro, asistí mdo la ban-
da militar y las autoi idadei locales. 
A las cinco de la farde ha fondeado en 
el puerto de La Lvz U escuadra inglesa, 
procedente de Lisl>oa. . 
Muerte repentina 
Ferrol 16 
Kl teniente coronel del cuerpo de ad-
miniMrai-ióii militar i) . Teodolindo Re-
vi -t ido, al salir del Hospital de Marina, 
ha quedado muerto repentinamente. 
Hn muerte ha sido muy BetttHla, pues 
era uno de lus jefes más ilustrados y que-
oms da eél i población. 
Los pescadores gallegos 
Ferrol 10 
Se reciben constantemente quejas con-
tra los buques extranjeros que se dedican 
en nuestras costas, abusando de la pa-
ciencia española, í» la pesca dentro de las 
aifuas jurisdiccionales, utilizando el fu-
nesto aparejo conocido por el bou. 
Los percadores gallegos se conduelen 
del abandono en que los tienen las auto-
ridades, y seflalan como principal culpa-
ble al Ministro de Marina. 
No se explican cómo ss consiente que 
se destruyan tos criaderos, y se cree que 
cu poco tiempo se acabará la pesca si las 
autoridades no pueden evitarlo. 
Si se les deja que vayan á la miseria, 
dicen que un responden de que algún 
día ocurra un conflicto grave en el mar. 
E M B A J A D A K S l ' A Ñ O L A 
Á B U E X O S A I R E S 
Llegada á Cádiz. 
Gádir 18. 
A las ocho de la mañana entró el vapor 
Reina Cristina. 
A pesar del mal tiempo, el recibimien-
to que se ha hecho á la embajada comer-
cial ha sido entusiasta. 
Autoridades, representaciones de los 
Centros y las más significadas entidades 
de Cádiz fueron á bordo á dar la bienve-
nida íí los comisionados. 
Numeroso píiblicose congregaba en los 
muelles esperando la llegada. 
Impresioues de Amér i ca . 
E! viaje en las repfiblicas del Plata, los 
ha convencido de la profunda simpatía 
que aún inspira España, abrigando de-
seos de estrechar los lazos comerciales, lo 
cual es factible por todos conceptos. 
Los comisionados traen un cuestiona-
rio contestado por aquellos comercian-
tes, que casi resuelve el problema de en-
sancbar la vida mercantil. 
E n la factor ía de la T r a s a t l á n t i c a . 
Notable invento. 
Desde el María Cristina, (¡ invitados 
por la Trasatlántica, les comisionados 
marcharon al dique de esta Compañía, 
visitando la factoría, los talleres de ma-
quinaria, fundición, carpintería y otros 
departamentos. 
El detalle mis interesante de esta visi-
ta ha sido la estancia de los comisionados 
en la sala del telégrafo sin hilos, única 
instalación de este sistema que funciona 
en España de un modo permanente, ha-
bióudose cambiado telegramas de saludo. 
* Las comisionados tributaron muchos 
elogios al empleado D. Fernando Ortega, 
inventor del tubo cohesor de ondas hert-
zianas de duración infinita, superior á 
todas las conocidas, hasta el punto de ha-
ber recibido proposiciones parala compra 
del invento de casas francesas 6 inglesas, 
que por patriotismo han sido rechaza-
da--. 
El invento, según los técnicos, tiene 
excepcional importancia, habiendo im-
pedido la modestia del autor que sea re-
conocido ya de un modo universal. 
Los comisionados almorzaron en el di-
que. 
Recorriendo la población. 
Recepción. 
Luego vinieron á la ciudad, recorrién-
dola en coches y visitando los principales 
edificios, recibiendo en todas partes gran-
des demostraciones de afecto, y estuvie-
ron en el Ayuntamiento, siendo objeto de 
una soberbia recepción, á la que concu-
rrieron la Corporación municipal, la Cá-
mara de Comercio, Liga Marítima, Círcu-
lo Industrial, Unión Ibero-americana, 
Ateneo y otras muchas Corporaciones y 
entidades. 
En la plaza se situó una banda do mú-
sica. 
Se pronunciaron entusiastas discursos. 
Hizo el resumen el comisionado señor 
Zulueta. 
Entre continuas ovaciones dijo que Es-
paña debe imitar los ejemplos de jas na-
ciones de la. raza latina, que se han eleva-
do por amor al progreso y á la ciencia á 
la altura que les corresponde. 
Reconoció que el Cínico medio que tiene 
España de resurgir, .es dedicar toda su 
atención á la Agricultura, á la producción 
y al comercio. 
En párrafos de gran elevación saludó á 
Cádiz, exigiendo que España recompense 
la historia de heroísmos gaditanos, dando 
facilidades y protección á Cádiz, para ser 
el lazo de unión de dos mundos. 
Dedicó un saludo á la Argentina, ex-
presando la gratitud que le debe España 
por su alto espíritu de solidaridad y amor 
á la Casa Solariega, como también al 
Uruguay, que se halla animado de los 
mismos sentimientos. 
De Cádiz á Barcelona. 
La Comisión continuará mañana á bor-
dp del Muría Cristina su viaje á Barce-
lona. 
Luego irá á Madrid. 
El buque conduce nna colección de fie-
ras que regala á Barcelona el Municipio 
de Buenos Aires. 
Hundimiento de una cueva.—Veinti-
séis "grolfos'» en peligro. 
En las famosas cuevas de la Montaña 
del Príncipe Pío y del Cerrillo de 8an 
Blas, se albergan desde tiempo inmemo-
rial durante las noches de invierno cen-
tenares de golfos de uno y otro sexo. La 
mayoría de tales habitaciones son obra de 
sus mismos inquilinos, y más de una vez 
se han hundido aquéllas causando víc-
timas. 
Los golfos han continuado durmiendo 
en las covachas, sin que nadie se ocupase 
de evitarlo. 
Por un milagro, por una verdadera ca-
sualidad, no quedaron el 29 de Diciembre 
sepultados más de veinte seres entre los 
escombros de un desprendimiento de tie-
rra. 
Entre doce y media y una de la ma-
drugada los huéspedes de una de las va-
rias cuevas que hay en el Cerrillo de San 
Blas, comenzaron á advertir que caian 
pedazos de tierra. 
Por el pronto no dieron importancia á 
aquello; pero transcurridos unos momen-
tos, vieron que los cascotes eran cada vez 
mayores y que comenzaban á caer con 
gran rapidez. 
Esto causó ya gran alarma entre los 
golfos, quienes comprendiendo que sus 
vidas estaban seriamente comprometi-
das, salieron apresuradamente del poco 
confortable asilo. 
Fueron saliendo de aquel antro mu-
chachos y muchachas que dormían allí 
amontonados y confundidos hasta el nú-
mero de veintiséis! 
Entre tanto, la cueva seguía derrum-
bándose rápidamente á causa del roblan-
decimiento producido en la tierra por las 
recientes lluvias. 
Todos aquellos pobres séres, casi des-
nudos y tiritando de frío, llevaban im-
presas en sus rostros las huellas del es-
panto. 
Algunos de ellos prorrumpieron en 
nyes de dolor. 
Los primeros que salieron de la cueva 
qne se derrumbaba, fueron en busca del 
sereno, quien acudió presuroso al lugar 
del suceso. 
La importancia de éste no era posible 
conocerla en los primeros momentos; los 
golfos aseguraban que no habían salido to-
dos, que allí, sin duda, habían quedado 
algunos sepultados. 
El sereno dijo á los muchachos que co-
gieran picos y azadones de una obra pró-
xima, y que comenzasen á realizar ex-
cavaciones para ver ai se lograba extraer 
con vida á los (pie se suponían enterra-
dos. 
Excavaciones.-Los inquilinos de las 
otras cuevas.-Oficiales y soldados. 
Acto seguido aquellos veintiséis jóve-
nes, con verdadero ardor, comenzaron á 
reconocer el terreno y á separar escom-
bros. 
Los golfos que en las demás cuevas del 
Cerrillo se refugiaban, enteráronse á po-
co de lo qne ocurría, y todos, formando 
verdadera legión, salieron de sus escon-
drijos, cooperando á los trabajos de sus 
compañeros de desgracia. 
La incertidumbre respecto de sí allí 
dentro quedaba alguien, hacía redoblar 
las fuerzas á los improvisados trabíya-
dores. 
E l sereno había ido á dar aviso ai cuar-
tel de María Cristina, y pronto los ofi-
ciales de guardia y algunos soldados se 
presentaron en el sitio de la ocurrencia. 
A l cabo de un buen rato renació la 
tranquilidad. 
En la cueva hundida no quedaba na-
die. 
Los heridos. 
Milagrosamente, de los veintiséis mu-
chachos no habían resultado heridos más 
que cuatro. 
Estos pasaron al cuartel de Maria ('ris-
tina, mas como allí no había elementos 
para practicarle la primera cura, se dis-
puso que los lesionados pasasen al hospi-
tal Provincial. 
De lo? cuatro heridos uno se encuentra 
en estado grave, que fué transportado en 
una camilla; los demás marcharon por 
su pie. 
E l Key y los cesantes 
Una comisión de los oficiales cesantes 
de Hacienda estuvo en Palacio y fué 
recibida por el rey en audiencia parti-
cular. 
Esta "audiencia dejará memoria; no 
tuvo la rígida frialdad de que suelen 
adolecer esas ceremonias palatinas. E l 
Rey empezó á oir al que llevaba la 
voz y la representación de aquellos pa-
rias (leí Estado. E l cesante, con la t lmi -
dez propia deqnien no tiene el hábito de 
habérselas cara á cara con la realeza, pe-
ro con la energía de aquel que defiende 
su derecho y lucha por el pan de los su-
yos, iba exponiendo ante el Monarca la 
triste situación de sus representados. 
A poco, Don Alfonso X l l l , interesado 
en lo que oía, comenzó á interrumpir 
afectuosamente con juvenil vehemencia 
para pedir pormenores, para obtener una 
aclaración. 
—Parece imposible; pero en ese c so 
estaríín ustedes muy pocos. 
—Unos 300, Señor. 
—;.En toda España? 
No, Señor, sólo en Madrid. 
El Rey se irguió, y, adoptando ese aire 
simpático, un poco mosquetero, de los 
militares jóvenes entusiastas por su no-
ble carrera, cuando tratan cosas de su 
oñeio. 
—Nosotros los militares—dijo—hace-
mos las cosas de otro modo. Es una ver-
dadera preocupación para el Ejército ej 
amortizar los excedentes, y siguiendo 
con ustedes un procedimiento análogo si 
nuestro, pronto habrán desaparecido los 
cesantes. 
—Nada, nada—siguió diciendo S. M . 
con acento resuelto; yo recomendaré á mi 
Gobierno este asunto. Ahora mismo 
vean ustedes al Presidente de mi Conse jo 
de Ministros; precisamente espera para 
despachar conmigo; entérenle ustedes 
bien de su pleito, ahí, en mi propia ante-
cámara, de suerte que, cuando yo hable 
con él conozca el señor Maura todos los 
argumentos que apoyan la causa de us-
tedes. 
Y el Rey, con un ademán encantador, 
con una amable sonrisa, despidió á sus 
interlocutores, los cnales, verdaderamen-
te entusiasmados, salieron de ta cámara 
regia haciéndose lenguas dei soberano. 
DespuCs repitiendo el relato de esta en-
trevista han ganado más partidarios para 
Don Alfonso X I I I que muchos éUácaraoa 
y muchos artículos de hombres políticos 
de periodistas monárquicos. 
El Rey ha enviado un rayo de esperan-
za, una ilusión á ÍJOO liogares. 
Así recibirá él de bendiciones. 
S O C I E O i E S ! EMPÍIESUS 
Con fecha 1? del corriente, nos partici-
pa desde Cienfuegos el señor don Vicente 
González, que ha abierto bajo su solo 
nombre el establecimiento titulado Gran 
Hotel y Café "Unión , " que ha dotado de 
baños y todas las demíls comodidades 
apetecibles para ponerlo á la altura de los 
mejores de la Isla. 
Por circular fechada en esta, el '1 del 
actual, nos participa el señor don Julio 
P. Andraca, que Rabiendo acordado la 
American Trading Co. of CkZ>«, estable-
cer una sucursal en esta,' le ha confiado 
poder general para la gerencia de la mis-
ma, cuyo escritorio ha sido establecido 
en la calle de Cuba número 78 A, quedan-
do al exclusix'o cargo de nuestro comuni-
cante la representación de la compañía 
en esta Isla, exceptuando las provincias 
de Puerto Príncipe y Santiago de Cuba. 
En atenta circular fechada en esta el 4 
del actual, nos participa la señora Viuda 
de Abadens que ha constituido con el se-
ñor don Carlos Laurent Edwards, una 
sociedad regular colectiva que girará ba-
jo la razón de Viuda de Abadens y Com-
pañía, la que continuará los negocios de 
litografía é imprenta de la Calzada de la 
Reina nümeros 12 y 14, de cuyos créditos 
activos y pasivos se hace cargo la nueva 
sociedad, cuyo nombre firmará el señor 
don Eduardo Abadens, en representación 
de su señora madre que le ha otorgado 
poder á dicho efecto. 
Siglos tras siglos han pasado las generaciones buscánflola, sin liabcrla encontrado, para con ella solucionar todos los problemas y hasta ahora 
nadie se ha acercado á nada que se le parezca. 
;POR QUK? pues sencillamenío. porque.los que se han •dedicado a buscarla lo lian hecho con oirás luirás. 
LA COMPAÑÍA .ELECTRO-MKÍ'ICA AMERICAXA no ha gastado su' úempo n i su dinero vanamente tratando de encontrar semejante maravilla sino que 
lia colmado sus esfuerzos encontrando algo, tjue si no es la TAL PII-DIÍA FILOSOFAL en mucho se le asemeja en lo que se refiere á la cura de ciertas y 
determinadas enfermedades por medio de la ELK( TÜK IDAD. 
Nada ha visto la luz pública que sea de éxitos tan sorprendentes como los obtenidos por la COMPAÑÍA ELKCTROMKDICA AMERICANA para curar las 
enfermtidades del SISTEMA NERVIOSO con su magnífica máquina ELECTRO ESTÁTICA. 
LA NEURASTENIA que es una enfermedad que la mayor parte de los médicos se ven perplejos para curarla, la curamos nosotros muy fácilmente y 
con muy pocas aplicaciones ELECTRO ESTÁTICAS y garantizamos (pie no reaparece jamas. 
LA PARÁLISIS y las HEMIPLEGIAS no se resisten á la corriente Eléctrica cuando estas son aplicadas en la forma y manera en que lo hacemos no-
sotros y tenemos para, dar fé de ello á centenares de pacientes (pie están dispuestos probárselo á todo el que lo dude. 
LA IMPOTENCIA 6 sea LA DEBILIDAD SEXUAL que hace tan desgraciado á más de media hiimanida4 la cura la COMPAÑÍA ELECTRO-MEDICA AMERICANA 
lo cual puede comprobar el paciente por si mismo desde el primer día. 
Convénzase el público é investigue nuestro sistema y nuestro método y verá que cuanto decimos lo probamos con los hechos prácticos que son 
los que nos acreditan y n os traen la clientela que hoy poseemos. 
De todas partes de la Isla vienen hoy clientes á nuestra oficina con las esperanzas perdidas fie recuperar la salud y apenas pasan una sema-
na entro nosotros, vuelven á sus hogares, felices v llenos de vida, ¿QRE MAS PUEDE DESEAR EE ENEEHMO? 
¿HABRA ALGO MAS ENVIDIABLE QUE TENER BUEN A «ALUD? 
¿ES POR VENTURA TENER DINERO MEJOR QUE TENER SALUD? No, mi l veces no, y esto nos dicen á diarios los enfermos que con nuestro 
sistema en pocos días recuperan la salud v que salen de nuestro gabinete locos de contentos por haber consegoido lo que hasta ahora, les había sido 
vedado ;;LA SALUD!! 
Por eso cuando decimos que la COMPAÑÍA ELECTRO-MEDICA AMERICANA ha encontrado lo que más se acerca tt la "Piedra Filosofar'estamos en lo cierto. 
'No deje Yd. para mañana lo que hoy tal vez sea REMEDIABLE y más tarde. INCURABLE. 
sobre en-
cima 
Los centenares de enfermos que nos visitan á diario dan fé de que lo que decimos es verdad, asf como de que en nuestro lema y por r  
del lucro está nuestra conciencia y que á menos de tener la completa seguridad de poderle curar, no nos hacemos cargo de ningún caso. 
^mingoj de 10 á íl] 
—Natnralmente. 
As í ataviadas, veíanse bellísimas las 
dos, y acogiólas al llegar al buque gra-
to murmullo henchido de elogios: mi-
rábanlas extasiados los jóvenes mari-
nos, algunos de los cuales llevaban 
nombres y títulos ilustres v varios que 
no asistieran al 1 aile en palacio solici-
taban ser present dos á ellas. 
—¡Divinas criaturuá!—deemn todos. 
— E l conde, al que había sido impo-
sible ver á Blanca en todo el dia, reci-
bió galantemente á las jóvenes y sus fa-
milias. Llena estaba la nave de hermo-
sa y elegante concurrencia, que admi-
raba complacida al gaUardo buque, 
preciosamente adornado. Iluminación 
brillante, banderas y farolillos de colo-
res engalanaban hasta los más altos pa-
los y chimeneas, é innumerables flores 
convertían en vergel hermoso la embar-
cación, que poco antes semejaba un 
fuerte castillo, del cual salía á torren-
tes el fuego mortífero, y que habíase 
trocado en mágico palacio de hadas. Y 
hadas parecían todas aquellas elegan-
tes mujeres, deslizándose sobre blandas 
alfombras, al compás de selecta música. 
Rodeada de un grupo de brillantes ofi-
ciales, qne entusiasmados, las corteja-
ban, Blanca, Elvira y otras señoritas 
sentíanse satisfechas, contentísimas, y 
conversando alegremente, entretúvose 
tanto Elvira, qne ¡cosa rara! olvidóse 
del baile. Declaró después que no bai-
laría hasta más tarde, prefiriendo pa-
sear mirándolo todo. Además, aseguró 
á Blanca que paseando ó bailando no 
se apar ta r ía de ella ni un momento. No; 
el mar no se separaría ni el espacio que 
ocupa un átomo. E l recuerdo de aque-
lla escena la tenía azorada. Fué, pues, 
imposible al conde conversar con la j o -
ven, rodeado de tanta gente, y solo 
cambiaron palabras indiferentes. Una 
expresión de verdadera contrarsedad 
contrajo su varonil semblante. 
Blanca, encantada a l principio, fué 
poco á poco desanimándose y concluyó 
por entristecerse. ¿Era también la con-
trariedad, ó era que el recuerdo de 
aquella escena que al pisar el bupue 
representóse vivamente en su imagina-
ción, le hacía dafio? 
Me parece que me hundo, que me 
falta el piso me siento mal—dijo á 
Elv i ra ! 
Y entonces la cariñosa joven resolvió 
que par t i r ían las dos: 
—Vámonos, dijo á sus padres;— 
Blanca no está bien. 
No consintió ésta en que se sacrifica-
ra su amiga, alejándose de la tiesta, y 
la obligó á quedarse, asegurándole que 
al volver á tierra mejoraría. La acom-
pafíaron hasta el muelle, al que estaba 
atracado el buque, Elvira y el conde, 
el cual, al despedirse de la joven ape-
nado por su malestar, y por su ausen-
cia, puso en sus manos un pequeño 
libro, el cual le había ofrecido, y que 
al alejarse le pidió ella. 
Una expresión de pena entristeció el 
rostro dei conde. 
—Hoy, no otro día—dijo con 
voz respetuosa y suplicante. 
—Hoy, para leerlo esta noche—in-
sistió ella. 
Y el conde, yendo á su camarote, 
volvió con el l ibro. 
Agradeciólo ella, sonriendo, y alejó-
se con el general. 
Elvira, al volver de la fiesta, inquie-
ta y apenada, informóse de la salud de 
Blanca; y al saber por el general que 
estaba bien, que se había recogido, 
sintiéndose aliviada, tranquilizóse la 
buena amiga y se fué á sn aposento á 
descansar. Levantóse temprano contra 
su costumbre y fué enseguida á la ha-
bitación de Blanca. Eefirióle los por-
menores de la fiesta: que mientras ella 
permaneció en el buque hab ía seguido 
animada, brillante, hermosísima. 
—¿Sabes lo que me pareció ex t raño! 
V i algo anoche que me sorprendió. 
—¿Qué fuét—preguntó Blanca. 
— E l semblante del conde ¡Qué 
c^ral ¡qué expresión! ¡qué mira-
ba- Parecía otro hombre: un hom-
bre sombrío. Me dió miedo. Se pare-
c ía . . . . . . se parecía al mar cuando se va 
obscureciendo, obscureciendo, y por 
fin, se vuelve negro. Créelo, Blanca; 
me asustó. Pero ¿qué tienes? Dímelo— 
prosiguió la joven, pasando su mano 
suave por la frente de su amiga.—¿Qué 
sientes? Estás helada, sudando frío. 
¡Por Dios! ¿qué te pasa? Voy á avi-
sar á mamá para que llamen al médico. 
—No, no quiero No llames á 
nadie—contestó la joven con voz apa-
gada.—No tengo nada: no me duele 
nada. Es—prosiguió—que no debí vol-
ver al buque. Me impresioné, me in-
dispuse. Está visto—añadió tristemen-
te—que mis relaciones ín t imas con el 
mar me lastiman. De lejos estoy me-
jor . 
—Por mi gusto no volverías nunca— 
dijo Elvira . 
Pasóle pronto á Blanca el malestar, 
y poco después reuníanse con la demás 
familia. 
A l regresar á la casa, Blanca despi-
dió á Andrea su doncella, que estaba 
empeñada en quedarse á velarla. Que-
ría tanto á su señorita, que cuando la 
veía enferma, se ponía desolada. H i j a 
de antiguos servidores, había nacido 
en la casa del general. Cariñosa y bue-
na joven, sentía por Blanca un afecto 
sin límites. 
—Ret í ra te : me siento mny bien; tan-
to, que no pienso acostarme todavía. 
No cierres los balcones: quiero ver la 
luna, y leer un poco. Luego me acosta-
ré. Véte tranquila; ya es tarde. Si algo 
se me ofrece, te l lamaré. 
Cuando la joven se alejó, sentóse 
Blanca en un cómodo sillón. Con d 
cabello suelto, envuelta en blanco dez-
habillé, adornado de encajes, reclinóse 
en el respaldo del sillón, y cerrando 
los ojos, vió con el alma la lejana fies-
ta, deleitándose en contemplar con e l 
recuerdo aquella arrogante figura cuya 
imagen tenía impresa en el corazón. 
Después, al abrir el libro, deslizóse 
de entre sus hojas y cayó al suelo una 
carta. Sorprendida Blanca, la recogió, 
y cerrando el libro, empezó á leerla. 
Una expresión extraña pintóse en sus 
ojos al leer las primeras palabras. 
—¡Blanca! ¡Blanca mía! ¡adorado 
ensueño de mi juventud! E l más des-
graciado y mísero de los hombres te 
escribe con el alma de rodillas te 
escribe para implorar tu perdón. 
Y Blanca siguió leyenda.:, leyendo... 
con espantados ojos, anhelante, temblo-
rosa, muerta de angustia, y al concluir 
la lectura, un sudor helado bañaba su 
frente; acometióla un síncope y se des-
mayó. 
— ¡ B l a n c a ! ¡Blanca ; adorada mía ! 
Perdóname. 
Y contaba después el desgraciado sn 
desventurada y amarga historia. ¡Ay! 
Hacía muchos años, muchos que no era 
libre, que estaba casado. 
(Continuará) 
D I A R I O D E L A M A K I N A - E d i c i ó n de la tarde-Enero 11 de 1904. 
Las Habaneras del sábado termina-
ban con esta nota: 
"Espérase de un momento á otro en 
esta ciudad á una bella é iuteresante 
dama, hoy Marquesa, que fué en un 
tiempo gala y encanto de la sociedad 
habanera. 
Llegará en compañía de su distin-
guido esposo para pasar una corta 
temporada en la Habana." 
Las líneas que anteceden pueden en-
cerrarse, con la llegada del vapor 
Monterrey á nuestras playas, en un sa-
ludo de bienvenida, 
Eecíbalo, en primer término, la se-
ñora Hortensia del Monte de Ulzurrun, 
la bellísima Marquesa de San Miguel 
Aguayo, que después de siete años de 
tmsencia viene á pasar con su señora 
madre y hermanos una temporada de 
tres ó cuatro meses. 
Acompañan á Hortensia su esposo, 
m i amigo, m i compañero inseparable 
en otros días, el señor Eduardo Diez 
de Ulzurrun, y la hermana de éste, 
María , la viuda de don Pablo Gámiz, 
la opulenta y distinguida dama que 
fué siempre una de las más elegantes y 
más hermosas damas de la sociedad 
habanera. 
Muy estimada en Madrid, como en 
la Habana, es la señora viuda de Gá-
miz por sus importantes donaciones en 
favor de los pobres. 
Su nombre va unido al de un esplén-
dido asilo levantado á su expensa en 
la Corte. 
Dueña en esta isla de un gran Cen-
tra l y de los depósitos de carbón y fun-
dición de Casa Blanca, viene, al igual 
que en el anterior año, á visitar sus im-
portantes propiedades. 
Cuanto al señor Ulzurrun, al joven 
Marqués de San Miguel de Aguayo, fué 
diputado por Pamplona en la pasada 
legislatura y lo es, en la actual, por 
otro distrito de las Provincias Vascon-
gadas, por Tudela. 
Todos se embarcaron en el Havre 
con rumbo á New York, de donde los 
trae, á su bordo, el vapor Monterey. 
Los distinguidos huéspedes se aloja-
rán, durante su estancia en la Habana, 
en el gran Hotel Ingialerra. 
Y singular coincidencia que advierto 
y anoto: 
Llega á nuestra ciudad Hortensia del 
Monte en fecha, como la de hoy, en que 
se celebran sus días. 
Unamos á la bienvenida una felici-
tación afectuosísima. 
La casa de la señora Valcárcel de 
Echarte, aquel palacio de Lola, sun-
tuoso, e pléndido, como su bella y ele-
gantís ima dueña, se convirtió ayer en 
un edén. 
Hortensia Scull, la gentil sobrinita 
de la hermosa dama, celebraba allí, con 
una matinée y en el placer del baile y 
de una reunión escogidísima, la víspera 
de sus días. 
Los salones de la señorial mansión 
de la calle de Manrique ofrecían un as-
pecto indescriptible. 
A la Invitación de Hortensia había 
acudido una pléyade encantadora. 
Toda una nueva generación que em-
pieza á brillar, por las galas de la be-
lleza, la gracia y la distinción, en las 
fiestas del gran mundo habanero. 
Cada nombre parece expresar un 
encanto. 
Carmen Aróstegui, Nena Herrera, 
Mercedita Mendoza, Matilde Batista, 
Micaela Mendoza, Julia Jorrin, Mar ía 
Longa, Margarita Zayas, María Teresa 
Otero, Georgina y Obdulia Pagés, Ma-
r ía Cecilia Franca y las dos hermanitas 
de Hortensia, Rosita y Margarita, com-
pletando tan bella coi^iunción Margari-
ta Romero, María L u í » Morales, Asun-
ción O'Reilly, Cuca Atíosa, Isabel La-
vandeira, Hortensia de Armas y A n -
gel ita Casuso. 
Una trinidad que era un encanto: 
María Ursula Ducassi, Lolita Fe rnán-
dez Monteverde y María Antonia V i -
llalba. 
Las tres á cuál más graciosa y á cuál 
más interesante. 
El vals imperó en la alegre compa-
ñía del tico step y los danzones que al-
ternativamente iban sucediéndose en 
la orquesta de cuerdas de Torroella. 
Un lunch espléndido se sirvió ' en el 
elegante comedor de la casa. 
Los helados, servidos en Conchitas de 
cristal, procedían de la repostería de 
Miramar. 
Era ya de noche y aún reinaban el 




Estuve después en otra fiesta. 
Fiesta como todas las de la • «ilí-
eima familia de Cantero, que .voiiltó 
deliciosa. 
La de ayer tenía por objeto celebrar 
el bautizo y confirmación de una niña 
que es un ángel, de la dulce, la tierna 
Esperanza, la hija de la bella señora 
Esperenza Cantero y de su amable y 
distinguido esposo el señor Adolfo 
Ovies. 
La ceremonia, celebrada en la iglesia 
parroquial de Guadalupe, revistió to-
dos los caracteres de una solemnidad. 
Ofició el ilustre Obispo de la Haba-
na, el Padre González Estrada, y fue-
ron padrinos de la nueva y adorable 
cristiana el señor Faustino García Cas-
tro y la graciosa, la espiritual Eugenia 
Ovies y Cantero, la hermanita mayor 
de Esperanza. 
En la hermosa casa de la señora V i u -
da de Cantero se sirvió, en obsequio 
de la concurrencia, un refresco magní-
fico. 
Y para todos hubo, como sonvenir 
del acto, unas tarjetas que son un pr i -
mor de gusto y elegancia. 
•* 
« * 
Amigos íntimos de los recién casados, 
Qraziella Cabrera y Julio Ortiz Cano, 
y de sus respectivas familias, que por 
diversas causas no pudieron ser testi-
gos de su dicha en la ceremonia del 
matrimonio, decidieron i r á sorprender 
á la pareja en el encantador nido cu que 
se desenvuelve el idi l io de su ventura. 
Y ;qué nido! 
Los esposos Ortiz-Cabrera fueron á 
pasar la luna de miel al elegantísimo y 
cómodo chalet que para residenoia vera-
niega ha hecho construir, frente á la 
Universidad, m i querido amigo el re-
nombrado jurisconsulto D. Raimundo 
Cabrera, padre de la encantadora Gra-
ziella. Y ¿dónde mejor podían pasar los 
primeros días venturosos de su unión 
que en una quinta como aquella, que es 
un trasunto del paraíso, la real ización 
del sueño de una noche de verano? 
Consta la hermosa casa-quinta, que dá 
á los cuatro vientos, de dos pisos. Ro-
dea el segundo una terraza que per-
mite contemplar una sucesión de paisa-
jes encantadores. Aqu í el mar; allá las 
montañas; acullá la Habana en vista 
panorámica, y por todas partes el cielo 
espléndido de Cuba. 
E l buen gusto de que tantas pruebas 
ha dado el Sr. Cabrera se revela en los 
menores detalles de esa casa, en sus 
parques y jardines, en su huerta, en los 
columpios para que jueguen los niños, 
en la manera como gallinas y palomas 
están allí cuidadas, en las glorietas y 
bancos rústicos que rodean los jardines, 
y sobre todo, en la altura en que se ha-
lla edificada, que hace que lleguen á 
ella, puros y cargados de oxígeno, los 
aires, ora del mar, ora de la campiña. 
Visitamos la caga los asaltantes, en-
tre los que se contaban, con otros ami-
gos íntimos de la casa, testigos de la 
boda, Elena Herrera de Cárdenas, la 
dama de sin par hermosura y de cauti-
vadora gracia, que, es como su h o m ó -
nima Ja Elena de Grecia, la encarna-
ción de la hermosura y la distinción, 
y el señor Gilberto Crespo y Martínez, 
ministro de México, acompañado del 
Cónsul de la vecina república, señor 
Arturo Palomino. 
Algo debieron barruntar de ese asal-
to al Palacio de la Dicha dos esposos 
Ortiz-Cabrera, porque aunque la ava-
lancha que se les entró por las puertas 
era grande, hubo obsequios exquisitos 
para todos, así en sandwichs y delicados 
dulces, como en ricos vinos, champag-
ne y el mismo ponche andaluz-cubano 
que había confeccioeado para la boda 
el amigo íntimo de la casa y testigo de 
la misma, Dr. González Cnrquejo, que 
va á adquirir con esa delicada bebida 
más fama que con sus famosos prepa-
rados de la farmacia de "San J o s é " . 
Hubo, como es natural, música al 
piano, ejecutada de modo bril lante 
por la Sra. de Zayas B a z á n y l a S r a . 
Luzón de Vázquez, dama en que can -
t i va, no menos que su gracia é instruc-
ción, su talento. 
Lola Tió recitaba versos aquí, y enal-
tecía con fuego y entusiasmo á los clá-
sicos españoles; Triay soñaba con los 
moros andaluces, sus predecesores, y 
para todo tenía una ocurrencia; las n i -
ñas se mecían en el columpio; las damas 
visitaban el j a rd ín ó rodeaban el piano 
de que brotaban las notas más armo-
niosas, y el tiempo se deslizaba tan 
plácidamente y tan sin sentirlo, que 
cuando uno llegó á fijarse en el reloj y 
vió que marcaba las siete de la noche, 
todos hubieran querido echar a t rás la 
manecilla acusadora para seguir dis-
frutando, en tan grata sociedad, de las 
atenciones de los esposos Cabrera y sus 
hijos, entre ellos los recien casados, 
abandonando tristes aquella casa. 
Que es la Casa de la Dicha, 
ft 
Gran concurrencia habrá esta noche 
en Albisu. 
Es la función de gracia de Mar ía 
Luisa Labal y, á la vez, el adiós á nues-
tro públ ico de la blonda tiple argén-
tina. 
La... . GuarachaTT 




que no cejo, 
de rascarte la nariz! 
(Infeliz!) 
(Este Infeliz va por cuenta del coro del Alb i -
su en el que las hay buenas ) 





No se meta 
á bailarnos el danzón 
(Cheverón!) 
(Este Cheverón r a por cuenta del coro de L a 
Alhambra, en el que las hay buenas ) 
(Buenas se entiende.) 
Dirán los lectores que esto no es guaracha!... 
T i e n e n razón?! 
Lo que se trata de decir aquí es que por un 
peso semanalmonte y sin fiador pueden los p o-
bres adquirir la cé lebre m á q u i n a de coser de 
L A J O Y A D E L H O G A R ! Que bien vale 
una guaracha! 
jilvarez, Cornuda 1 / Com/jañía 
OBISPO 123 
E l programa del espectáculo esta lle-
no de atractivos. 
Ya está Sieni en la Habana. 
Llegó precediendo á la gran Compa-
ñía de Opera que estará entre nosotros 
el viernes de la actual semana. 
No tardará en inaugurarse, pues, la 
temporada del Nacional. 
El abono está abierto. 
• 
* * 
Y aquí, ahora, un saludo á las H o r -
tensias. 
Recuerdo, entre otras, á las señori-
tas Hortensia de Armas, Hortensia 
Amigó, Hortensia Pagós, Hortensia 
Scull y una Hortensia soñadora y deli-
cada, Hortensia de los Eeyes Gavilán. 
A todas, en sus días, muchas felici-
dades! 
ENRIQUE FONTANILLS. 
E s e l a l i m e n t o m á s sano y n n -
t l i t i y o e l CHOCOLATE F I N O " L A 
E S T R E L L A " . 
COMIDILLA 
Bocadillos. 
E l Sr. Presidente: Veto por Mirabeau, 
por Lacroix, por Piernas, por Laboula-
ye, Y>OT E l País, por Montoro!... (Apu-
ra la copa-suple cáliz.) 
¥2 Sr. Sanguily: (para sus adentros.) 
Si yo no hubiese dicho á Kostia lo 
que le dije, y si no le hubiese puesto 
como le puse, y si no le hubiese corta-
do la trenza como se la cortó, sería oca-
sión de preguntarle: ' 'Hombre, Anice-
to ¿Cuyas son estas ^ímiaaf " 
Pero como Aniceto—el desdén con el 
desdén!—habría de contestarme. ' 'Pier-
nas y remos PatasP' no se lo 
pregunto! (Para sus afueras.) A 
ver, que me traigan un veto. 
—Presente! 
—Pues como so y 
Sanguil-y, 
"y porque se vea que 
m i 
apasi 
onanu ( e n t o ) n o T — * 
-car en mi 
el sentí (do) 
de la jus t í 
-ci ( a ) " (Cambian-
do del consonante en i al asonante en 
eo): "no se me ocurre de momento 
y á pesar de encontrarme en el extremo 
opuesto ninguna expresión con respecto 
á la tolidad de ese veio! Qué bien 
escribe el Sr. Presidente!!!" . 
E l Sr. Presidente: A todo hay quien 













"Figuraos que una noche, en pleno 
desierto de Sahara" . . . . (Daudeí) 
"Cuando pude admirar las famosas 
vegas de Montezuelos, Mantua"..f. To). 
No sé lo que piensa de .Ta r t a r ín un 
agente exterior de L a Discusión, pero 
del que firmará sin rúbrica más abajo, 
piensa el pesadote agente que no estuvo 
en Mántiia!....Y aprovecha la ocasión 
para dar un bombo á los cigarrillos de 
L a Eminencia, y para decir que yo les 
tomo el pelo á los pinarefios 
Los pinareños no comulgan con rué 
das de molino, y, así, me escuso de ha-
cer protestas de cariño y simpatía. . . .La 
mala fó y el anonimismo del suelto me 
hicieron pensar en que estaba manufac-
turado por Héctor de Saavedra N i 
Várela, n i Castellanos, n i Calvez, n i 
Hernán, con todo y haberme retirado 
este el saludo, me atacarían anónima-
mente Se estiman más! Ergo: aquí 
anduvo la garra simoniaca de Saavedra; 
pero: como en el suelto se me dice los 
kilómetros que separan al Pinar y Man-
tua, y esto supone ciertos estudios geo-
gráficos, no pudo ser Héctor Ergo: 
habr ía que ascender, para encontrar al 
anonimista, á Hernán, Castellanos, Gal-
vez, Várela; pero 
Por si vienen mal dadas, bueno es 
que sepa Saavedra, que n i el públ ico 
ni el que firmará sin rúbrica más aba-
jo le tienen por escritor, ni siquiera por 
traductor 
Pase como intérprete! 
Y que me dispense Celestino, el que 
lo es del Hotel Pasaje, la comparación! 
No me choca que Héctor no firme; 
antes se pseudonizaba con Fleur de Chic 
(lila primaveral), después pasó á ser 
del montón anónimo, y ahora se apela: 
El destripador ó E l destripaterrones: 
Jah the Eippert. 
Jak the Rippert! Así firmaba un 
donoso escritor de Venezuela ó de Co-
lombia en E l Cojo, de Caracas ó de Pa-
namá, y Héctor, no pudiendo apropiar-
se el donaire se apropió el pseudónimo. 
Jak! 
Te has caído Jrtí'....etón!! 
A T A N A S I O R l V K U O . 
F I E S T A A L E G R E 
E N 
J A I - A L A I 
Los partidos jugados ayer por la tar-
de en este Frontón, no pudieron resul-
tar más hermosos ni mejor peloteados. 
Salieron vestidos de blanco, el pe-
queño I rún, y el largo Ayestarán, con-
tra Escoriaza yMiche, don José. 
Los azules se apuntaron cuatro sin 
que los blancos pudiesen arrancarles 
uno; pero Irún, saliéndose de las teo 
rías que él alega cuando juega mal, sa-
lió del cuadro siete, fué al ocho, al nue-
ve y logró tras ruda y penosa lucha que 
su compañero levantase la pelota, ais-
lando á Escoriaza y volviendo loco de 
remate á Miche, que se defendió ayer 
como se defienden los generales de la 
cancha para pasar á sus contrarios y 
sostener el partido con ventaja para su 
color, después de igualar á cinco. 
Entróse en la segunda decena, y el 
dominio en el peloteo seguía declarado 
francamente por los blancos. Escoriaza 
consiguió entrar más y rematar a lgu-
nas; Eicardo no fuma remates, fuma de 
L a Eminencia, y por eso los devolvía y 
los remataba eminentemente, I r ú n y 
Ayestaren iban, como aquellos del cuen-
to^ solos; pero delante. 
A l espirar esta decena crecióse M i -
che, pegó duro y Escoriaza de quien 
se hacía temer una arrancada, entró 
valiente á la pelota, se descartó á I r ú n 
y descompuso á Ayestarán para igualar 
á veintiuna con sus contrarios, hacien-
do un esfuerzo de esos que hacen 
ponerse al público en pie y aplaudir 
con toda su alma. 
Siguió el peloteo; remata Escoriaza, 
devuelve I rún , pifia Miche, Ayas te rán 
pifia también, siguieron casi iguales 
hasta 27, donde los blancos quedaron 
como buenos; Escoriaza y Miche les 
apretaron muy bien. Boletos azules, 
$3.84. 
Mácala se llevó la primera quiniela 
haciendo los seis tantos seguiditos. Bo-
letos, á 14.58. 
.• • ' < i 
E l segundo también era á treinta tan-
tos y las parejas que venían á dispu-
társelo eran de las más respetuosas que 
ioy pueden ponerse para un partido, 
ííran los blancos, Petit y Navarrete,, y 
los azules. Mácala y Machín; así como 
quien no dice nada. 
Por la derecha Petit y por todas par-
tes Navarrete se aprovechan con valen-
tía é inteligencia de la pequeña des-
composición insinuada por los azules 
en los comienzos de esta pelea que fué 
dura y resistente. 
Petit dispara con su derecha sin 
igual cañonazos á Machín; Machín se 
defiende magistralmente y á veces re-
botando viceversa logra pasar á Nava-
rrete y consigue que Mácala juegue co-
mo él lo hace; los blancos, serenos, no 
se descomponen n i se dejan pasar por 
sus contrarios, aunque el juego de és-
tos era verdaderamente horrible. La 
diferencia era muy pequeña, pero muy 
difícil de arrancar para los azules. A l 
entrar en la tercera decena los blancos 
eos llevaban á Mácala y Machín una 
ventaja de cinco tantos. Beanudada la 
lucha. Mácala y Machín desarrollaron 
un juego tan enrevesado y tan intel i-
gente, que poco á poco descomponen y 
debilitan á Navarrete, logrando acer-
cárseles en el tanteo. Sacó Petit y Má-
cala cortó de saque para soltar á Nava-
rrete tres pelotas que lo desquiciaron. 
Machín y Mácala igualaron á 2»>. 
La seguridad de Machín y la i n t e l i -
gencia de Gardoy, no dió lugar á más 
lance; Navarrete echó abajo el partido 
como sino hubiera pasado nada, que-
dándose en 26. 
Para el campo 
Para trabajos fuertes 
N9 jej md? 
Q O Q B o r c e g u í e s becerro vira-
v " " do, provenzales, suela 
doble, saliente, con dos 
pespuntes, construido á 
mano de mi fábrica, á... f 5-30 
oro 
Q Q Q Botines, becerro virado, 
provenzales, suela do-
ble, «al iente , con dos 
pespuntes, construido á 
mano de mi f íhr ica , á... $ 5-30 
oro 
C fA 312-6Ah 
fispiéndido J / cómodo calzado 
Se rende UNICAMENTE en mis peleterías 
L A G R A N A D A 
OBISPO Y CUBA 
La Casa Mercadal 
SAN RAFAEL NUMERO 25 
N o í a . - T o d o s los pedidos que me hagan por carta, los remito francos de 




M E L L I N S 
M E L L I N A L I M E N T O 
E l Alimento Mellin no es un medi-
camento, sino un medio de sustituir 
la leche de la madre. Como que el 
Alimento Mellin contiene todos los 
elementos nutritivos necesarios en 
las proporciones adecuadas, el desar-
rollo de la criatura es natural y com-
pleto y de este modo prepara los 
cimientos de su futura salud y acti-
vidad. 
P Í D A S E N O S U N A M U E S T R A D E L A L I M E N T O M E L L I N Q U E 
S E M A N D A R Á G R A T I S Á Q U I E N L A S O L I C I T E . 
M E L L I N ' S F O O D C O M P A N Y , B O S T O N , M A S S . , E . U . A . 
Los azules fueron ovacionados repe-
tidas veces con gran entusiasmo. 
Desengáñate Machín; las castañas de 
m i tierra, que á diario nos comemos en 
el Tiestaurant Casino, del s impático Ro-
gelio, dan fuerzas para ganar á los más 
guapos. 
Los boletos azules se pagaron á 3 pe-
sos 88 cts. 
La segunda quiniela Vergara, á 7 
pesos 1G cts. 
E. 
JAI-ALAI.—Partidos y quinielas que 
se juga rán mañana, martes, en el fron-
tón Jai-Alai: 
Primer partido^ á 25 tantos: 
Yurr i ta y Olaiz, blancos, 
contra 
Gárate y Alberdi mayor, azules. 
Primera quiniela, á 6 tantos: 
Altamira, Mácala, Navarrete, Tre-
cet, Arnedillo y Urbieta. 
Segundo partido, á 30 tantos: 
Urrut ia y Trecet, blancos, 
contra 
Escoriaza y A r n edillo, acules. 
Segunda quiniela, á G tantos: 
Cecilio, Petit, Gárate. Michelena, 
Urrut ia y Chiquito de Vergara. 
El espectáculo, que empezará á la 
ocho de la noche será amenizado por la 
Banda (fe la Beneficencia. 
G A C E T I L L A 
KOCHES DE ALBISU.—María Luisa 
Labal, la bella Labal, la elegante tiple 
argentina, se despide esta noche del pú-
blico de Albisu con su función de gra-
cia. 
En obsequio de la beneficiada toman 
parte en el espectáculo la nunca olvida-
da Lola López y el muy simpático actor 
Mariano de Larra. 
He aquí el programa: 
Primero.—El terrible Pérez, por la se-
ñori ta Labal y el Sr. Larra. 
Segundo.—La Revoltosa, por Lola Ló-
pez y Piquer. 
Tercero.—CJiateau Margauz, por la 
beneficiada. 
En el primer entreacto de la función 
cantará María Luisa Labal la romanza 
Any Ñame, compuesta por Mendo Mén-
dez y Marín Varona, y \z habanera de 
este últ imo y el poeta Ubago que lleva 
por t í tulo ¡Ven, vida mía! 
La orquesta para acompañar estos dos 
uúmoros será dirigida por el profesor 
Mariu Varona. 
CIRCO PUBILLONES.—Un gran nú-
mero de lindos juguetes repar t ió ayer 
el señor Pubillones entre los niños que 
asistieron á la matinée; esta resultó es-
pléndida. Todas las localidades estaban 
vendidas. 
Para esta noche anuncia la Empresa 
una magnífica función con un progra-
ma interesante. 
Entre las novedades que escojerá la 
Empresa, según nos comunica el insus-
tituible y simpático Montañés, se en-
cuentra la pareja de hércules ' 'Laude 
y Karola" y una afamada tropa japo-
nesa, compuesta de siete personas. 
D E ÉXITO EN ÉXITO.—Las dos últ i-
mas representaciones del Almanaque de 
Alhambra, han sido dos llenos fenome-
nales. 
; Xo se podía dar un paso en el tea-
tro! 
Palcos, lunetas, entrada general y 
las altas localidades toda estaba ocupa-
do. 
l íuuca se hab ía visto el popular co-
liseo de la calle Consulado como en las 
noches del sábado y domingo. 
La revista Almanaque de Alhambra, 
cada noche gusta más y en su interpre-
tación se esmeran los artistas todos. 
La graciosa primera tiple Pilar J i -
ménez, que acompañada por la simpá-
tica Lina Frutos y los señores Regí no 
López, Ar turo Ramírez, Robreño, Co-
lombo, González, Baes y Novoa, canta 
con sumo gusto una preciosa guara-
cha que tiene que repetir entre aplau-
sos. 
También es muy celebrada Pilar en 
el papel de Año Nuevo. 
En primera tanda, en la función de 
esta noche, se repite Almanaque de Al-
hambra, y en segunda y tercera, res-
pectivamente, L a rumba de los dioses y 
Las planchas de Artnrito. 
Para la tanda del Almanaque de Al -
hambra desde anoche se han vendido 
localidades. 
LA NOTA FINAL.— 
Rosita, h i j adeGedeóu , está enferma, 
y es tan dócil la pobrecita, que toma 
sin repugnancia todas las medicinas, 
por mal sabor que tengan. 
Y Gedeón, entusiasmado por la bon-
dad de su hija, exclama: 




E n la tarde del 8ábado, de tres y raodia & 
cuatro, quedó olvidado en un coche, en la c a -
rrera que hizo desde San Ignacio, 62, á Prado, 
117. un paquete conteniendo cuatroctenío» diez 
y seis pesos, en centenes, que se destinaban a l 
pago de operarios. Se ruega á la persona que 
los haya encontrado los entregue en Zanja 128, 
A. donde aerá generosamente gratificada.—A. 
J iménez . 422 ltll-812 
V. 0. T . DE SAN FRANCISCO. 
E l jueves 2? de mes, día 14 de Euo-
ro, á las ocho de la mañana, se celebra-
rá la misa mensual á Xtra. Sra. del Sa-
grado Corazón de Jesús, cantada y con 
comunión. Lo que avisa á los devotos 
y demás fieles su camarera, Inés Marti. 
4̂ 8 l t l l -3ml2 
á los accionistas le la Socieial Anónima 
"LA REGULADORA" 
E n ses ión que ce lebró anoche la Junta Di -
rectiva de esta antigua y popular inst i tución, 
se acordó convocar a los señores accionista^ 
fiara las doce del día 17 en los espléndidos sa-oues dol Centro Asturiano, con el objeto de 
celebrar Junta general, para sancionar los ao-« 
tos administrativos de ía Directiva que cum« 
p l i ó y a su tiempo reglamentario y celebrar 
nuevas elecciones. 
E l asunto es importante y el concurso de los 
accionistas ha de sor unánime. 
O R D E N D E L D I A : 
Lectura y aprobac ión del acta anterior y del 
informe de la Comisión de glosa. 
Balance general é Informes administrativos. 
Dividendo de las ganancias que se hayan de 
repartir y elecciones generales.—Habana, 9 
de Enero de 180 !.—P. O. del Prfisldente.—El 
Secretario, jFVanciaco M. Jjavandera. 
c 137 alt 5d-10 3a-11 
EL CORREO DE PARIS 
GHAN T A L L E R D E T I N T O R E R I A 
ton todos los adelantos de esta industria, se 
c iñe y limpia toda clase de ropa, tanto de Se-
ñora como de caballero, dejándolas como nue-
vas, se pasa á domicilio á recojer los encargos 
avisando al Teléfono 630, y esta casa cuenta coa 
2 sucursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza 22, L a Francia y Egido 13, L a Palma, 
los precios arreglados A la s i tuación. 
Teniente Rey 58, frente á Sarrá, Teléfono 630. 
C 127 26t-8 E 
D O C T O R A. A B A L E I 
Médico Cirujano 
Especialista en enfermedades de los niños 
Perseverancia 7 Consultas de 12 á j 
267 28-8 
BAÑOS BE BE10T 
L o s d u e ñ o s do < s to anticuo e s t a b l e -
c i m i e n t o , t i i u c o n c u r r i d o siempre d a 
l a b u e n a s o c i e d a d h a b a n e r a , p a r t i c i -
p a n a l p ú b l i c o q u e l a c a s a p e r m a n e c e -
r á c e r r a d a d u r a n t e dos m e s e s ; c o n t a -
d o s d e s d e e l 1 d<> F e b r e r o , c o n o b j e t o 
d e efectuar g r a n d e s reformas e n e l 
Balneario, q u e lo p o n d r á n á l a a l t u r a 
d e los m e j o r e s d e s u c l a s e e n A m é r i c a . 
L o s s u s c r i p t o r e s p o d r á n u t i l i z a r s u s 
a b o n o s e n t o d o e l m e s d e E n e r o , d e -
b i e n d o p a s a r á r e c o j e r e n t o d o e l c i -
t a d o m e s s u s toallas d e baf los los q u e 
l a s teng-an d e p o s i t a d a s e n l a s t aqu i -
llas d e l E s t a b l e c i m i e n t o . H a b a n a , 
1 d e E n e r o d e / í ) 0 4 . 
C—132 
Herederos de Belot. 
6t-9 
¡DULCES\ 
j PARA PASCUAS ' 
K9?/estre y 
^ T a r d o n e s finos 
* 
v/fartinicat 
\ de a l m e n d r a . Alicante, 
Y e m a , 
M a z a p á n , 
F r e s a 
!/ F r a f ( ( s . 
QUESO DE ALMENDRAS 
S u r t i d o de T l l í H O W S ¿ 
b a r a t o s } 
Sol es, 8*7 y ao 
02187 alt 20-5 
Por Balance 
2 5 P . § DE R E B A J A 
en todos los artículos, 
sólo por este mes de 
Enero. 
'fLA ROSITA" 
Sedería, y X I O £ > A 
G A L I A N 0 1 2 8 , ESQUINA A S A L U D 
T E L E F O N O 1232 
C.2223 alt 16- 12 D 
